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La ley d€ .CointabáJidad repite el pre-
Los programas políticos. 
M a ñ a m a , d í a de gran galla para la 
Asoc iac ión de lia Prensa, que celebra su 
beneficio eoi eil Sa lón Praxiera coai una 
espdénclida •velada. C a n t a r á n las l indas 
can alones e p a g r a m á t l o a s del inmenso V i -
ves, Mercedes Bosch, l a tiple de ojos 
La reintegración de don Antonio de m o r a y cuello de estaAua; l a esbel-
ó r r o g a 




Maura a la política ha puesto sobre el 
tapete la tan manoseada cuestión de 
los programas políticos, y no cierta-
mente por culpa de nuestro ilustre je-
fe, que siempre consideró un tanto des-
acreditado el procedimiento de procla-
mar públicamente un programa, para 
luego darse el tono de realizar todo lo 
contrario de lo. contenido' en él, sino 
por la ligereza inconcebible de quien 
estaba obligado a guardar mayores 
respetos para con la verdad. 
En unas recientes declaraciones del 
Jefe de los idóneos, señor Dato, se alu-
de directamente a don Antonio Manni. 
afirmando que, en caso de llegar a go-
bernar, ignoraba con qué programa lo 
haría, aunque era de suponer que fue-
ra una continuación de la política 
dé 1909. 
• Por lo visto el señor Dato, al misinc 
tiempo que otras cosas, perdió la mé-
moria y, se olvidó de quién estaba ha-
blando. Acaso no llegue hasta él este 
pequeño rumor provinciano; pero como 
nosotros hemos l^ído sus afirmaciones, 
queremos contestarlas, sin abandonar 
nuestra pequeñez o, mejor aún, nues-
tra insignificancia. 
El día que el señor Maura suba al 
Poder continuará su política, la que 
siguió en 1909, la que seguirá siem-
pre, porque don Antonio Maura tiene 
su personalidad bien definida y su po-
lítica, que es su programa, bien defi-
nido también y no precisa de amparar-
se en programas de otros, mejores o 
peores, que eso no lo hemos de discu-
tir, para dar la solución a los proble 
mas nacionales que reclaman la pre 
ocupación de un Gobierno. 
Si don Antonio Maura tiene o no so-
luciones estudiadas para los problemas 
más palpitantes, es cosa que al más 
lerdo no se le oculta, pues bien recien-
temente se demostró en el Congreso, a 
discutirse las reformas-militares, que 
el Gobierno del señor Dato trató de aco-
meter con mejor voluntad que acierto 
Si el señor Dato no hubiera perdido 
la memoria, recordaría que en una 
ocasión recabó para sí el honor de de-
fender, durante un debate parlamenta-
rio, la política realizada por el parti-
do conservador durante su etapa de 
Gobierno, y que únicamente la ambi-
ciótí del Peder le hizo claudicar, .Hin-
que vergonzosamente, pues en sus pri-
meras declaraciones afirmó que el Go-
bierno que él presidía llegaba para 
continuar la política de 1909. Y llegó 
a más: llegó a confesarse únicamente 
«administrador» del señor Maura 
Fortuna para él es que estamos viendo 
con alguna frecuencia el caso de ad-
ministradores que aprovechan la au-
sencia de los dueños para alzarse con 
rl santo y la limosna... 
¡Que don Antonio Maura carece de 
programa! Acabada de hacer esta afir-
mación recordó don Eduardo Dato al-
go que también se le olvidaba; y como, 
al parecer, él guarda los programa 
entre naftalina o alcanfor, como las 
levitas, recurrió al guardarropa y en 
el acto exhibió uno: el de don Antonio 
Cánovas. 
¿Que no era suyo? Eso qué importa. 
La cuestión es tener un programa,, aun 
cuando contra ese mismo se hayan 
lanzado los más duros ataques en otras 
ocasiones. Es igual; don Eduardo me-
tió los brazos por ese programa y así 
salió disfrazado ante las gentes, que 
désele entonces no han cesado de reir. 
Don Eduardo Dato, el lugarteniente 
de Silvela cuando la disidencia, el que 
desde las columnas de «El Tiempo», 
y a medias con Rancés, fulminó las 
más acres censuras contra don Anto-
nio Cánovas y contra el programa que 
hoy, muerto su dueño, se apropia, es 
cosa que mueve a risa, porque es tan 
ruin la habilidad, que no vale la pena 
de tomarla en serio. 
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E s t a s e m a n a . 
L a última del año. El viernes, al despe-
dfórnés de nuestras amistades, diremos, 
. • J J M U Í de guasa: (diasta el año que vie-
ue», y no nos daremos cuenta que un año 
más ha pasado sobre nosotros, acortán-
doiMis ia vida. 
'El segundo día de Pascua transcurrió 
tristón, aireado por el Sur, que sopló sin 
tasa ni medida. Como lunes, se ajbrieruh 
de iiiuev.ü fábricas, talleres y comercios, y 
líos obreros y diependientes entraron en 
ellos, adormecidos y sin gamas de traba-
jar, por ias diversiones de los anteriores 
díais. 
H o y .es el santo de los inocen-
tes, de los que tienen alma de niño, 
y que, por ed hecho de ser sencillos y 
buen-üs, caen de1! lado ridículo, divirtién-
dose la Humanidad a su costa. En las 
imprentas, los oficiales enviarán a los 
aprendices a buscar lia piedra de afiliar es-
pacios o lia jota de dos puntos; en las 
carpinterías, Irán dos muchachos por Ja 
siejira... de Guadarrama; las señoritas 
enviarán a sus doncellas por polvos a una 
zapatería, y hasta habrá gracioso que 
mande por un médico para un enfermo 
imaginario y seguidamente avise a la 
parroquia y a ila fiineraria... y se dester-
nille de risa, gozando por anticopado lo 
que ha de ociwrjr. 
t í s ima y adoraMe Enriqueta Sala, la 
de las bellas manos y la voz dulce y 
a i m o n á o s a , y Mercedes Gay, la elegante, 
pizpireta, graciosa y alegre, una de nues-
tras p r imeras tiples cómicas . Gaxútuaga , 
al joven artista, m o n t a ñ é s , nos h a r á sen-
t i r las dulces emociones de da m ú s i c a , 
recorriendo con sus dedos de maestro el 
teclado de un piano de coia, y l a oompa-
•ñía de Enrique Lacasa r e p r e s e n t a r á , por 
pr imera vez en .Santander, la deliciosa 
zarzuela, de los Quintero, ((Diana la caza-
dora o pena de muerte al a m o r » . 
E l viernes, JSioahevieja. R e p r o d u c c i ó n de 
la Nochebuena, con todos sus encantos 
familiares y con tod^s sus juergas a i 
((fresco»; coa el t u r r ó n y el vino corres-
pojidientes; con la a l e g r í a y Jas caras de 
((Ijaberse divertido u n i i c r io r» bajo Ja he-
lada o la l luv ia , en Ja larga noohe de fin 
de dác iembíe . 
E n las casas se m i r a r á nerviosamente 
el reloj , esperando a que las manecillas 
si' j un ten en las doce para comer las uvas 
U-ailicianales que nos han de dar la felici-
dad en el Año Naievo y para a r rancar l a 
postrera hoja del almanaque que acaba 
de m o r i r , como si d e s e á s e m o s que empe-
zaira cuanto antes a gobernar eü mundo 
al que h a b r á de sucederJe en el imper io 
del Tiempo. 
Comienza el a ñ o en d í a de cobro." Bue-
na seña l , porque dinero l lama dinero, se-
g ú n el decir de !la gente. Con el jornail a 
i a vista, se h a r á n cabalas para los d í a s 
venideros y se p e n s a r á seriamente'en el 
ahorro y en v a r i a r de vida, porque A ñ o 
Nnevo... Aunque lo m á s probable es que 
el domingo, por ser domingo, se justifique 
con creces el gastalse alegremente ed j o i -
nail, y ctó .prinelpio la pr imera semana dell 
a ñ o con la ter r ib le necesidad por toda 
perspectiva. 
A d e m á s , que el s á b a d o es ed santo de 'los 
Maniueles, y en E s p a ñ a casi todos los ciu-
dadanos se l laman Pepe o Paco o Ma-
nuel, con 'lo cual dicho queda que es cosa 
el santo que ha de celebrarse, y a n d a r á n 
las colinetas y e l vino y el airroz con leche 
rodando por todas das mesas, como sd a 
la mi tad de ios e spaño le s Jes hubiese «cai-
dó» la lo ter ía . . . 
Vamos, que eso ded ahorro y de l a vida 
Que va s e r á n dos mitos, .como en los a ñ o s 
pasados... 
EZEQUIEL CUEVAS. 







L a «Gaceta». 
M A D R I D , 27.—La «Gace ta» publica las 
siguientes disposiciones: 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — A u t o r i z a n d o 
«J Padre Migue l Gnitiériez y a don Eduar-
do H e r n á n d e z Pacheco para p r a r í k ' á r 
excaviáciones de c a r á c t e r pa leon to lóg ico 
y priehisfórico en las cavernas .situadas 
en el t é r m i n o mun ic ipa l de Barcina de 
los Montes (Burgos). 
De Fomento.—Aprobando l a tar i fa m á -
x i m a de pasajeros y m e r c a n c í a s presen-
tadas para e l a ñ o 1916 por la C o m p a ñ í a 
M a r í t i m a , C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n de 
Barcelona, C o m p a ñ í a de vapores inter-
nacionales de Canarias y la I s l e ñ a Mar í -
t ima. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á la «Gaceta» una dis-
posic ión suprimiendo todos los agentes 
comerciales del Centro de E x p a n s i ó n co-
mercial . 
Dice Romanones. 
EJ conde de Romanones p a s ó l a m a ñ a -
na en su despacho oficial, donde t e n í a c i -
tadas a varias Comisiones y diputados. 
A l recibir a los periodistas a n u n c i ó el 
nombramiento del m a r q u é s de Val t ie r ra 
para la C a p i t a n í a general de Burgos, ha-
biéndose solicitado del Gobierno f r ancés 
el ( (agreement» para l a d e s i g n a c i ó n dei 
m a r q u é s del M u n i , que p a s a r á a ocupar-
la Embajada de P a r í s , vacante po r el 
traslado del m a r q u é s de Val t ie r ra . 
Hizo notar el conde de Romanones que 
ese cambio no impl ica v a r i a c i ó n alguna 
en la pol í t ica internacional , que el Go-
bléfiho viene manteniendo de confonmj-
dad con el cr i ter io del) anter ior Gabinete. 
Respecto a las denuncias de per iód icos , 
el conde a s e g u r ó que no r e s p o n d í a a in -
tervenciones del Gobierno. 
Su acti tud en este punto es bien defi-
nida, recordando con este mot ivo la real 
orden que dictó con ocas ión de hallarse 
al frente del ministerio de Gracia v Jus-
tlicia. 
Ha conferenciado el conde con el m i -
nistro y vo lve rá a entrevistarse una vez 
que Barroso haya hablado con el fiscal. 
En cuanto a l ' nombramien to de alcal-
des, el conde dijo que h ab í a dejado ín te-
gro el asunto a la competencia del s e ñ o r 
Alba, sin m á s res t r icc ión que los nom-
liramientos no prejuzguen nada relacio-
nado con las futuras elecciones. 
Declaraciones de Urzáiz. 
El minis t ro de Hacienda ha recibido los 
exped ieá t e s referentes al asunto de Gar-
vey, que rec l amó de la Delegación de 
Hacienda de Cádiz. 
Lo m á s importante de ¡os documentos 
enviados es un fallo del Tr ibuna l guber-
nativo de Hacienda, dado en 2H de agos tó 
de 1912, en sentido favorable a la recla-
m a c i ó n de los herederos. 
En lo que se refiere a los consumos y 
la r eongan izac ión de las Haciendas m u -
nicipales, no es par t idar io el s e ñ o r Ur-
záiz—y as í lo manifes tó ' a los periodis-
as—de que se resuelva el asunto median-
te una disposic ión de ca r á r t e r general. 
Son contados los Ayuntamientos que se 
encuentran en s i tuac ión c r í t i ca y lo pro-
cedente es resolver separadamente cada 
solicitud presentada. 
EÍBstá el d í a 24, ú l t imo d ía laborable, 
sólo se han presentado en el rairiisterio de 
acienda s é i s solicitudes. 
El minis t ro de Hacienda considera de 
Interés substancial e l estudiar y resolver 
aisladamente cada una de las solicitudes 
presentadas. 
Son muy Interesantes las declaraciones 
ue ha hecho el s eño r Urzáiz acerca de 
a p r ó r r o g a del presupuesto. 
No se p r e c e p t ú a en la Cons t i tuc ión— 
cepto. 
Sin embargo, los decretos de 
e s t á n l imi tando siempre a las 
de los gastos, pues el decreto 
separarse de los presupuestos a; 
en las Cortes. 
Si esto es a s í , considero l a p 
del decreto como una. redundanc 
Yo creo que no hace falta. S i 
go, como en la ap l i cac ión del p 
to anterior pueden surgi r a lgu 
cuitades—como la referente a' 
los intereses y a m o r t i z a c i ó n de l a Deuda 
amortizable, pues siendo l a canticSid tota 1 
igual , h a b í a diferencias en las can¡tidades 
parciales que le integraban—lo'' conve-
niente es d ic tar las disposiciones <me sean 
necesarias para corregir estas discrepan-
cias. ' 
He preguntado q u é razones justifican 
el decreto de p r ó r r o g a y me han-contes-
tado que ú n i c a m e n t e el precedente. 
Respecto al déficit, dijo el s e ñ o s Urzá iz 
que hasta ahora el excedén te de -Jos gas-
tos sobre los ingresos se eleva a |300 mi -
llones. 
De Correos. 
El director de Correos de Egipto comu-
nica al director general de Comunicacio-
nes de E s p a ñ a que, por las circunstancias 
especiales de aquella colonia, no se puede 
inaugura r el 1 de enero el servicio de giro 
postal, conjo se h a b í a concertado. 
El s e ñ o r Francos R o d r í g u e z estudia va-
r ias reformas en Telégrafos , que com-
p r e n d e r á n los telegramas de prensa. 
En el p r ó x i m o Consejo de minis t ros se 
e s t u d i a r á n la des ignac ión de u n Consejo 
de vigilaincia y a d m i n i s t r a c i ó n de la Ca-
ja Postal de Ahorros. 
En Consejo de Fomento 
Reunida la Comis ión permanente del 
Consejo Superior d é Fomento, en sesión 
extraordinar ia , se ocupó de l a inve r s ión 
de fondos destinados a las Juntas provin 
c ía les , -de la clasif icación de los mercado!-
estudio y forma de combatir l a oruga 
a u t o r i z a c i ó n a los cosecheros de vinos d, 
Canarias para destinar los residuos de 
vinif icación, estudio de los medios pa r f 
la a d q u i s i c i ó n de ganado de cerda, forma 
de conjurar la crisis de trabajo, etc., etc 
En Gobernación. 
E l minis t ro de la Gobe rnac ión fecibio 
l a visita del conde de Albox y de los go 
bernadores de Gu ipúzcoa y Val ladol id . 
Hablando de la d e s i g n a c i ó n de alcal 
des, el' s e ñ o r Allba conf i rmó las declara 
clones del conde de Romanones, a ñ a d i e n 
do que hasta ei d í a 30 no ^ t r ausmi t i r i í 
n i n g ú n nombramiento. 
E l Estado Mayor Central. 
L a r edacc ión dei decreto creando el Es 
tado Mayor Central e s t á ul t imada desde 
el d í a antes de salir el conde de Roma 
nones para la cace r í a de Santa Cruz de 
Múde la . 
AJ mismo tiempo que este decreto, que 
dó t a m b i é n acordado otro acerca de las 
funciones de la Junta de Defensa n a c i ó 
na l . 
E n la c r e a c i ó n del Estado Mayor Cen 
t r a l se atiende a darle estabilidad de c r i 
terio, y, a p a r t g ^ í l e sij carácU*-- léenioo 
t e n d r á rara, i n cónsiiltivO en tiempo de 
paz. 
En caso de guerra, las decisiones del 
Estado Mayor Central t e n d r á n c a r á c t e r 
ejecutivo, al punto de que el general jefe 
de dicho organismo p o d r á ser g e n ^ i a l í 
simo del ^jército de operaciones. 
L a función p r inc ipa l que e s t a r á a su 
cargo es Ja r e o r g a n i z a c i ó n del e jé rc i to 
E l Gobierno quiere dar la mayor a u t o r i 
dad y g a r a n t í a de ac ie r tó a la redacc ión 
de las bases sobre que d e s c a n s a r á l a fu 
t u r a o r g a n i z a c i ó n y e n c a r g a r á a l Estado 
Mayor Central eil estudio de dicha cues-
tión. 
'En la Junta de Defensa nacional se da-
r á entrada a dos capitanes generales del 
E jé rc i to y, uno de Ja Armada. 
Sobre el maurismo. 
«La T r i b u n a » publica hoy u n . a r t í cu lo 
t i tu lado «El maur ismo no é s una fama» , 
en el cuail dice que a l verse que el señor 
Maura puede volver a l ^oder , t ra tan de 
ingresar entre las fuerzas que acaudilla 
muchos logreros de la pol í t ica , a los que 
hay que aro j a r del par t ido, porque ser 
m á u r i s t a quiere decir sacrificarse por la 
Patr ia . 
.Consejo de ministros. 
E l p r ó x i m o viernes se c e l e b r a r á Conse-
jo de minis t ros en ed despacho oficial del 
conde de Romanones. 
Tomas de posesión. 
H o y se ha posesionado de su cargo el 
nuevo delegado regio de e n s e ñ a n z a , don 
Eduardo Ortega y Gasset. 
T a m b i é n ha tomado posesión don José 
Puente de la s e c r e t a r í a del Gobierno ci-
v i l de Madr id . 
Firma del Rey. 
Su Majestad el Rey ha firmado los si-
guientes decretos: 
De Marina.—Anunciando concurso pa-
ra proveer tres plazas de primeros con-
tramaestres de puertos. 
Idem id . pa ra proveer 30 plazas de se-
gundos contramaestres. 
Concediendo el dis t int ivo de profesor 
honorario al contradmirante don Carlos 
l'u'nce de León. 
Nombrando comandante del c a ñ o n e r o 
« M a r q u é s de Molins» al c a p i t á n de cor-
beta don Javier Lafont. 
Destinando para el mando d$J torpede-
ro « n ú m e r o 6» al de igual g r a d u a c i ó n don 
Bernardo Pereira. 
L a Dirección de Seguridad. 
En breve será firmado el decreto nom-
brando director de Seguridad al general 
La Barrera, actual secretario de da Di -
rección de Ja Guardia c iv i l . 
El embajador en Parra. 
En los Cí r rn los pol í t icos se ha seguido 
comentando m u c h í s i m o el nombramien-
to del s e ñ o r León y Castillo para la Em-
bajada de Espafia "en P a r í s . 
U n d i p l o m á t i c o aseguraba que es in-
explicahlle el cambio de embajador, por-
que el m a r q u é s de Val t ie r ra no ha dado 
n i n g ú n motivo para hacerle cesar en di-
cho cargo. • 
Otro señor , t a m b i é n perteneciente a l a 
carrera d i p l o m á t i c a , aseguraba que en 
todo ello no hay m á s sino los manejos del 
s eño r V i l l a i i r r u t i a . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
4 * 
Plato del d í a : Ta r t a maltesa y Capu-dijo—la prórroga por decreto del presu-
puesto, m á s que en el caso de que no se cnwa. 
haya votado otro por el Prtdw lejlslMlvo. Turrones y Maaapan«p de todas clases. 
En las primeras horas de la •madrugada, un submarino, qm: venia a lodo velocidad, encal ló en los rocas eereanas á 
lo p e n í n s u l a de la Magdalena. 
A costa de grandes esfuerzos, y merced a la incansable act ividad de Samotj podemos ofrecer a nuestros lectores 
¡a interesante fo tograf ía del submarino embarrancado. 
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quderi iguale a la P.osrh haciendo la se- I - X l . ^ ^ Z z , — L ¿ n 
, 1 L a t u n c i o n d e l a P r e n s a 
L a senomta Sala, ingenua y encanta-i ^ 
En el valle de Andorra. 
HABCELONA, 27.—Comunican de Seo 
de Urgel que el s eño r Benlloch, obispo dé 
aquella diócesis y p r ínc ipe soberano de 
Andorra , m a r c h ó a aquel valle para 
inaugurar lias sesiones de la Asamblen 
anual . 
'Fué recibido con los honores debidos 
por las autoridades del valle. 
El obispo les hizo entrega de las tres 
secciones ú l t i m a m e n t e construidas de la 
carretera de Seo de Urgel a Andorra y 
luego pres id ió la i n a u g u r a c i ó n de la 
Asamblea anual . 
Las autoridades .le ofrecieron un b a ñ -
quete. 
El Padre Benlloch regreso d e s p u é s de 
él a la capital de su diócesis , siendo des-
pedido calinosamente por los andorranos. 
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D. Pedro Acha. 
Hace a l g ú n tiempo que nuestro entra-
ñab le amigo don Pedio Acha venía su-
friendo los efectos de una pertinaz do-
lencia, que r e q u i r i ó los exquisitos cuida-
dos del afamado doctor S a r á c h a g a . 
Agotados los recursos de que la Medi-
cina dispone, no hubo otro remedio que 
dejar el paso franco a la C i rug í a , y a 
requerimientos del í a c u l t a t i v o de cabe-
cera t r a s l a d ó s e al s e ñ o r Acha al Sana-
tor io del doctor Madrazo, donde, de spués 
de-adminis t rar le eJ cloroformo, fué ayr i 
operado con toda felicidad. 
E l paciente recobró el conocimiento ha-
cia la una de la tarde, y en las primeras 
horas de la noche continuaba en buen 
estado de sa lúd . 
* * * 
Unidos a don Pedro Acha por es t rechí -
simos v ínculos , inú t i l nos parece mani-
festar a q u í nuestra a l e g r í a por el resul-
tado de la ope rac ión . 
Tiene para nosotros ed ex diputado m á u -
rista, a d e m á s de la identidad en los idea-
les, a cuyo servicio puso siempre su cla-
ra inteligencia y su posición social", algo 
que Je hace acreedor a nuestros respetos 
y a nuestra imperecedera gra t i tud . 
Don Pedro Acha, a d e m á s de haberlo 
creado con su esfuerzo mora l y material , 
c o m p a r t i ó • con los que redactamos E L 
PUEBLO.CÁNTABRO las ingratas tareas del 
periodismo, y en esta hoja voilandera que-
dan imbon'ables huellas de su mucho sa-
ber y de su grande amor a la causa del 
i lustre caudillo don Antonio Maura . 
Durante los meses que di r ig ió el per ió-
dico, r a r a fué la noche que dejó de ocu-
par su mesa de trahajo, tratando a sus 
c o m p a ñ e r o s , pues como a tales nos tuvo 
siempre, con una delicadeza y .con una 
cor recc ión que siempre ile agradeceremos. 
Repetimos que nuestra a l e g r í a es muy 
^•i-ande, y para que nuestros deseos sé 
completen pedimos a Dios que en plazo 
brcví.sinw sea total el restablecimiento de 
don Pedro Acha. 
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El conde de Maceda, grave» 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27.—El montero mayor de Su 
Majestad, s e ñ o r conde de Maceda, se ha 
agravado en taJl forma, que esta-madru-
gada recibió los auxil ios espirituales. 
Las impresiones de los m é d i c o s son muy 
pesimistas, y se teme de un momento a 
otro un (funesto desemlace. 
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P I P E R A C I N A Dr. G R A U . — C u r a artritis 
mo, reúma, gota, mal de piedra. E l mejor 
liso ¡vente del á d d o úrico. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Ayer tarde se hizo por d é c i m a o c t a v a 
vez la colosal ó p e r a , del maestro ViVfes, 
(«MaTUxa». 
El público, que llenaba por completo, ej 
indo Sa lón , s a b o r e ó una vez m á s las be-
llezas de la pa r t i t u ra , aplaudiendo, como 
el día del estreno, los momentos m á s her-
nosos de 'la o b r a : la romanza dé Maruxa . 
el d ú o de Maruxa y Pablo, el magníf ico 
de la seducc ión y el concertante, del p r i -
mier acto ; el soberbio proludio, la escéna 
de La carta y las asombrosas p á g i n a s m u -
sicales del baile y la tempestad, del se-
gundo. 
El éx i to de 'los canitantes rpi« tomaron 
)arte en su d e s e m p e ñ o fué iguaJ al de 
sáemipre.: caluroso y entusiiasta. La í i n d a 
tiple s eño r i t a Bosch estuvo inconmensu-
•able, jiugando la voz, con las facultades 
poderosas que posee, a su antojo y vo-
untad. No puiede cantarse mejor n i con 
n á s gusto y 'menos esfuerzo qué lo hace 
Meroediltas." La prodigiosa garganta de 
esta muijer emite las notas con t a l fres-
oura y tal variedad de tonos, de tal suerte 
se ajustan sus facultades a la «partioe-
Ua», qu« no creieTnos posible que haya 
dora Maruxa, tamhicn can tó su parte con 
el Imen gusto y Ja af inación de siempre. 
La delicada romanza del acto pr imero 
fué didha por esta excelente t ip le de ma-
nera, in supe ra ble. L a voz de Enriqueta , 
suave, blanda, de itiimbre dulce y agrada-
lii l ísimo, se a jus tó en todo momenito a 
los deseos de los autores y e n t u s i a s m ó al 
auditorio, que la aplaaidió largamente. 
¿Qué .decir de H e r v á s , del gran ba r í -
tono, sino que estuvo toda la función 
cantando primorosamente, con gran faci-
l idad, lo mismo en el regisitro alto, qut-
en el bajo,,iqiue en la media voz? «Maru -
xa», u n a de las obras preferida*—aunque 
no lo diiga él—'por el eminente cantante, 
encuentra en Hervás un Pablo hecho 
medida, un Pablo con todas las cualida-
des de voz, de gesto y de gusto, como co 
rresponde ad s impá t i co personaje. 
•Agulló, seguro, admirable en toda la 
obra, sobre todo en el dúo con la señor i -
ta Rosa y en eil popular «Golondrón». La 
labor de este buen actor es por todos elo-
giada y reconocáda como de superior ca-
lidad. E l seño r Agnilló, en efecto, lo mis-
mo canta «Mai-uxa», que «En Sevilla e s t á 
el amor» , que hace un papal cómico , como 
en " E l amigo M e l q u í a d e s » ; que le hace 
serio, como en «El ohioq de las P e ñ u e l a s » . 
Es, en suma, e! actor ideal de las buenas 
con upa ñ ías . Infatigable, eMudioso, ena-
morado del teatro, ha llegado a escalar 
un puesto don-de atros tardan muchos 
a ñ o s en llegar o no llegan nunca. 
El tenor señor l io t i ddjó t a m b i é n su 
parte con gran cuidado y en tonac ión , ha-
ciéndose aplaudir . 
C. 
. * * * 
Hoy , día de lo^ Sanios Inocentes,' se ha-
r á n dos funciones comnletas, a las seis y 
diez de la noche, con.el siguiente progra-
ma : En serio, «Te la debo, Santa Ri ta» . 
En broma, «La real g a n a » , y, como final, 
completamemte en broma, una obra «ad-
boc» para este .día, escrita en vedntieua-
tro horas por Valeriano León—el amo de 
la gracia—y «imusicada» iM>r Pedro R. 
Viilches, t i tu lada «Seis millones,en sand-
wich s». 




M A D R I D , 27.—En la calle de P i y Mar-
gal l su rg ió una disputa entre dos fami-
lias qqe se hallaban reunidas y que ha-
bían consumido gran cantidad de mosto. 
La disputa d e g e n e r ó en reyerta, y unos 
a otros se agredi íeron. 
Al intentar separarles 'Mariano M a r t í n 
recibió una p u ñ a l a d a que le causó una 
herida g r a v í s i m a . 
E l agresor, Aure/lio Mor l ín , es tá dete-
nido. 
Una boda. 
MiADRID, 27.—En Ga iglesia de la Con-
•cpción se ha celebrado la boda del ar-
ipuitecto don Teodoro Anasagasti con la 
s e ñ o r i t a Dolores López Salaberry, h i ja 
del arquitecto mun ic ipa l . 
Bendi jo la u n i ó n el c a n ó n i g o don Pedro 
Anasagasti, hermano del novio. 
Huelga de marineros. 
CASTELLON, 27.—La huelga de m a r i -
neros y descargadores del puerto se 
agrava. 
Se han registrado varias coacciones. 
Una desgracia, sobre otra. 
.LERIDA, 27.—En la madrugada úl t i -
m a - u n ma t r imonio que se hallaba velan-
do el c a d á v e r de una h i j a suya de tres 
a ñ o s , e n c e n d i ó mn brasero con ca rbón 
de piedra para defenderse de! intenso 
frío que s e n t í a n . 
Por l a m a ñ a n a , y al llegar el h i jo ma-
yor, que tiene su trabajo de noche, fue-
ron hallados ios dos esposos con graves 
s í n t o m a s de asfixia. 
Fneron conducidos al hospitall, donde 
es tán g r a v í s i m o s . 
La función de m a ñ a n a , organizada /,„,. 
l a Asoolación, promete revestir caracte-
res de verdadero acontecimiento. Ed pn,. 
grama ha sido m u y bien recibádo por 
públ ico, y seguramente d e j a r á en USÚM 
los que asistan u n grato y perdurahlr i . . . 
n u rdo de nuestra fiesta. 
.Ayer íueiron despachadas casi todas las 
localidades. Pocas, m u y pocas, son las' 
que se p o n d r á n hoy a l a venta; de modo 
que el que no se apresure a llegars-e lias-
ta la taqui l la del S a l ó n Pradera se que-
d a r á sin ilocailidad y p e r d e r á la única oca-
s ión qMe ha de presentarse en muebo 
tiempo de oiir las be l l í s imas "Canciones», 
del maestro Vives, que c a n t a r á n las sefi¿ 
rita.s Sala, liosch y Gay-, a c o m p a ñ a d a s a| 
piano por el reputado pianista seftor 
Imaz. 
El resto del programa es tá f i rmado ¡ m 
«Lá reina m o r a » ; el estreno de la zai/.nt-
la, en u n acto, de los henmanos Quánterq, 
con m ú s i c a de la seño r i i a Rodrigo, «Dia-
na ila cazadora o pena de muerte al amor», 
por la c o m p a ñ í a del s e ñ o r Lacasa; ia 
magn í f i ca « p a n i o m l m a » de «Las golólí? 
d r i na s» , ipor la oixjuesta del teatro, v un 
interesante recital de piano, a cargo del 
notable pianista l 'epito Gaeituaga, quien 
i n t e r p r e t a r á las siguientes obras: 
Nocturno n ú m e r o 3.—Listz. 
Gavota en «la mayor».—Gluck-Braiimis. 
-Soherzo en «sí beínol mayon» , óp. : i l . — 
Ohopin. 
Como se ve, el programa no puede ser 
m á s variado, m á s sugestivo y m á s ofte-
cedor de novedades. 
El teatro e s t a r á a r t í s t i c a m e n t e engala-
nado por los jardineros p u n á c i p a i e s ; quiús 
nes p o n d r á n seguramente en el desémpe* 
ño de su comis ión el buen gus ío pruvec-
bial en ellos. 
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Notas de Valladolid. 
Para un amigo que tiene 
un chino que le enseña a bal 
blar y a ser feliz. 
Raro, por no decir r a r í s i m o , es el es-
p a ñ o l que en la noebe del 21 a l 22 QO sujj 
ñ a ser feliz. Todos pensamos que de las 
bolas que en el bombo de la Casa de ia 
Moneda hay metidas, sólo a la nuesfcpa 
ha de seguirla en amorosa u n i ó n la que, 
por l levar anejos los seis milloncejos, ha 
de proporcionarnos dicha y alegria sin 
cuento. 
Pero entre todos los mortales soñadores 
s o b r e s a l í a entre líos l u g a r e ñ o s de un pue-
"D «de cuyo nombre no quiero acordar-
B», u n a vieja de unos 60 a ñ o s , con cara 
maci lenta y arrugada, m i r a r apagado de 
un ojo solo, pues del otro lo imped ía una 
impertinente catarata; frente grande, pe-
lo cano, desdentada, baja, gorda y cbav-
ilatana cual ninguna. A t e n d í a — a vci, -. 
pues a m á s de coja era sorda—por sexo* 
Tadea. En el sitio cén t r ico del puebk) te-
n í a un pequeño despacho ide puros de 
duilce, cé lebres en el contorno y conocidos 
por «candule ros» , que eran el «leseo cuo-
t id iano de los chicos y el tormento del 
bolsillo paternal. 
A su casa, que c a r e c í a de puerta, y <l 
la que se entraba por una ventana i " ' -
diante la a scens ión y sucesivo descenso ae 
tres p e l d a ñ o s , eran a s idme concurren-
tes persouas conocidas en el pueblo por 
M a l a r a ñ a , Z u r r i t a y otros; pero los mas 
puntual a la te r tu l ia que dió lugar al SU-
ceso que narro, era d o ñ a Constante, asi 
conocida por una m a n í a corriente en eim 
de i r a los mismos sitios, en las mismas 
hora de los mismos d ía s . . fí 
Pero es el caso que el d ía a que merene-
ro, alterando sus naturales y tradicuui. i-
les costumbres, d o ñ a Constante, haciendo 
caso omiso del precepto cristiano q 1 ^ P'*'' 
hibe creer en a g ü e r o s o uso de hecnitc-
r í a s o cosas supersticiosas, se encannm' 
m u v l igera, v por las calles mas obscui as 
a u n lugar apartado del pueblo, en el 
t e n í a n una modesta casita dos hermanan 
VICENTE AGUÍNACO - O C U L I S T A -
Ooneulta de diez a una y de tres a Míe. 
BLANCA. N U M E R O 32. 1> 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A - G E L E R A L -
^artoe.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, l . " 
J o s é Pa lac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
t í a a una, excepto los díae festivos. 
iUnfiOi. NUMERO 1, I.» 
RICARDO RÜIZ DE PELLOK 
CIRUJANO-DENTISTA, 
de la Facultad de Medicina ds Madrid. 
ConsulU de diez a una y de tres a seis _ 
Alameda Primera. 10 V ^ . - T e l é f o n o m . 
J . l^. Ootero. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a j i n a . 
Francisco. 17, 3.°, y gratuita de * 
diez, lunes, miércoles y viarnes. en 
V r u n . ' W o . M. i.» - . 
San 
AB1LIO LOPEZ 
Partos y enfermedades ds la • " " l " ' . 
Consulta de doce s dos . -Telé fono núm^ 7U» 
C«mex Ora*». n ú m * f prlaslf»'-
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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P A R A A G U I N A L D O S 
Paños para abrigos de señora, de 8 pjesetas a 4 pesetas. Blusas de franela, desde 2,50 pesetas. 
Gran rebaja de precios en todos los artículos. 
A l m a c e n e s d e S I I S T 1 P O I R I -A. IíSr|0 K / O I D E 3 S r ^ S 
í a e , par icmwr ciertas circunstancias e n -
WF* las dos (coja una, tuer ta otra; viuda, 
[la p r imera , soltera la segunda), dec íase 
b u e eran adivinas, t e n í a n tratos con ed 
aemanio, etc., etc. 
Allí llegó nuestra d o ñ a Constiante y me-
mmte sus buenas pesetejas, d e s p u é s de 
•iKihGiíla leído el destino en las rayas de 
ña mano y haberla e n s e ñ a d o en un obs-
curo cuarto el porvenir , va l i éndose de u n 
c á n t a r o roto por su base; en lugar de l i n -
terma, alumbrado por un té t r ico candi l , 
que i luminaba un cristal de los infinitos 
Rjue no se sabe q u é recovecos guarda-
WÉbtí. 
| De todo aquello sólo sacó d o ñ a Cons-
¡fente di alma en pecado, el bolsillo vacío, 
m , . íaíil lo que para ella era mejor: la ab-
Cplobadas Utua p£tvi$ ciiica í rcn ie a otna, 
en linca recta, c u b r i r í a n 3.000 k i lómel ros . 
y colocadas en f i la m e d i r í a n 180 killóme-
tros. 
No hemos de seguir a d o ñ a Tadea en sus 
reflexiones; sólo diremos que en toda la 
noche pudo pegar los ojos. 
A la siguiente m a ñ a n a , sin abr i r la 
"tienda, fuese a casa de su consociia para 
arreglar cuentas Decidieron pagarlo todo 
a medias, vender Jas tiendas e irse—unía 
vez cobrado eil dinero—a los Madriles, 
donde por no conocerlas nadie p o d í a n ter-
m m a r s u v ida en consonancia con. su nue-
va s i t u a c i ó n . 
En esto estaban cuando comenzaron a 
salir las listas COTÍ el resultado del sorteo. 
No se preocuparon nuestras viejas de com-
luta seguridad de que el gordo oa í a en pra r una, sino que desenterraron a l muer-
;«! Mn.oon. 
Volando m á s que comendo, se encarni-
K i domlr expend ían billetes y a p a r t ó el de 
I suerte, mediante la entrega-de todos 
sus ,ihorros, que sólo Dios y ella siaben a 
ícosta de c u á n t o s sacrificios fueron h é -
ffihos. 
Poseedora ya del capital preciado se 
• í c e r r ó tm su casa, y a fiallta de mejor arca 
4e caudales, l evantó una. losa, del lóbrego 
p o r t a l , y entre t i e r ra , agua y suciedad, 
enterró, el tesoro, cual s i fuese ya mori-
Jón de ilucientes peluconas. 
I Fuese «en cá» de la s e ñ á Tadea y, des-
pués de explicada lia historia , tuvo que 
darla p a r t i o i p a c i ó n en el déc imo, a ciam-
í|)io de ciertas cuentas que t e n í a s in sal-
dar—desde tiempos inmemoriales—. Para 
rmie nadie la impor tunara se m a r c h ó a su 
uksa con á n i m o de no sal i r m á s que pa-
Ba cobrar «I dinero. 
* Aquí fué ella. Sola la s e ñ á Tadea, re-
winció a las ganancias de ese d ía , ce-
Bp^ l a tienda y , sin casi cenar, se re t i ró 
,i dormir. Malla andaba de escuela, cosa 
ame nos d e m o s t r a r á lo que laquella cabeza 
ti a ha jó para msolver los casos siguien-
tes: 
í 'Como Constante tiene el billete entero— 
'decía la buena mujer entre sueños—t i enen 
que tocarla 6.000.000 de pesetas, u séa-
se 120.0(10.000 de perras chicas, que a cin-
.-co gramos cada- u í ia , pesan 600.000 kilos. 
to y con inusitados cuidados fueron a 
depositarle en el Banco, ya que a ú n no 
p o d í a n cobrarle. 
El d i á logo que all í se cruzó, la escena 
que se produjo cuando vieron con su? 
propios ojos que el gordo era otro, la t ra-
patiesta que armaron en oasa de lasada-
vinas y d e m á s consecuencias, yo no he de 
narrar ; sólo puedo decirte—amigo m í o — 
que la Tadea m u r i ó del disgusto, al t iem-
po que a la Constante la l levaron a un Ma-
nicomio. 
XD sé m á s detalles n i es ocas ión de na-
rrarlos. 
E L MARQUÉS DE MONTROVE. 
I». S.—La anter ior historieta, e s t á ins-
p i rada en la noticia siguiente, que leo en 
un diar io de esta looáTidad: «En da calle 
del León se llevó ayer a cabo la de tenc ión 
de una echadora de cartas, que se hallaba 
ejerciendo su i l íc i ta profes ión.» «Vale». 
Ecos de sociedad. 
Éxi el tsóhzQ c o n t i n ú a el cañoneo m- ni.-ipalps con el material necesario y la 
tei'nlilente. • ibomba au lomóv i l , hac i éndo lo poco des-j 
Frente Sudoeste.—En Biedei jó lk nos he- pues loá \ .duntar ios con la de vapor. 
La d is t inguida s e ñ o r i t a Pacita F. Cam-
pa Recalde, h i j a del s e ñ o r presidente de 
esta Aiudiencia, se hal la hace unos d í a s 
eiiii ima , aunque no de gravedad. 
Milicho celebraremlos su pronta mejo-
r í a . 
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DE L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
ha facilitado el siguiente comunicado ofi-
cial: \ 
f(La noche ú l t i m a y la m a ñ a n a de hoy 
han t ranscurr ido en calma. 
E^Esta tarde e l enemigo ha manifestado 
alguna actividad ante la 'parte central de 
nuestro frente. 
H3iuis b a t e r í a s han sudo reducidas a l si-
el si 
Orar 
^ A R T E O F I C I A L B E L G A P A R T E O F I C I A L RUSO 
Estado .Mayor del e j é rc i to be lga ' De San Petersburgo transmiten 
gu í en t e parte oficial, dado por el 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
«Al Suroeste de Tchar torysk hemos des-
alojado un puesto dé guardia a l e m á n , 
atacando .luego de flanco a un destaca-
mento que a c u d í a en su socorro. 
En la región de Bougatchewa, a l Nor-
te de Moranza, hemos atacado y captura-
Lencio por nuestra a r t i l l e r í a , que e j e c u t ó , d o a un destacamento enemigo. 
| É i s e g u i d a tiros de d e m o l i c i ó n conti-a los! A l Norte de Bondchatdi uno de nuestros 
írabajos alemanes de Vicogne y sobre | elementos peu'etró en el pueblo de Pete-
un.'i importante obra enemiga al Norte ¡ likyotze, donde h a b í a un puesto austria-
oo. Fueron muerios a la bayoneta l a ma-
y o r í a de los que lo formaban. 
tic Di.vniiude.) 
COMUNICADO M O N T E N E G R I N O 
El Consulado de Montenegu'o en P a r í s 
ha lai i l ü a d . i el siguiente comunicado ofi-
-cia'l, que'lleva fecha 25 del corr iente: 
«Él d í a 2'.i de diciembre, nuestro ejér-
eito de.1 Sandjuk, prosiguiendo su ofen-
siva, a t a có al enemigo por el lado de Lo-
jknia tz. 
iDespués de un combate encarnizado, el 
enemigo, a pesar de su resistencia, fué 
"in oletamente recbazado sobre Biclopo-
Ji, abanidonando en e l campo de batalla 
'500 muertos. 
iHicámios u n cenitenar de prisioneros, 
entre ellos u n c a p i t á n . 
El d í a 24 de diciembre Jos combates so-
\>vr indo ie'l frente del e jérc i to á é l Sandjak 
hodieron resultado alguno a l enemigo. 
.^Nuestras tropas fueron atacadas hacia 
•" Voutchide, pero rechazaron los ataques, 
•f. p e s p u ' é s de un vivo combate, ilos aus-
.triacos conisdguieron apoderarse de nues-
tra posición de' Rackova Gora, que recu-
peramos po r medio de un vigoroso con-
traataque, haciendo a l enemigo algunos 
prisioneros y a p o d e r á n d o n o s de un im-
portante ma te r i a l . 
' - 'En los d e m á s frentes, duelos de a r t i -
llería.» 
Los austr íacos franquean la frontera del 
Sandjak. 
K D i c e n de Génova que .las tropas austro-
l ú n g a r a s , d e s p u é s de un combate con los 
jnonlenegrinos, han pasado, el Jara, una 
de cuyas riberas formaba, antes de 1913. 
¡a frontera entre Montenegro y el Sand-. 
•fek de Navi-Bazar. 
Pedro de Servia, en Roma. 
P; Comunican de Roma que ha llegado a 
Italia el Rey de Servia, procedente de 
vallona. P a s a r á el d ía en el real castillo 
de Caserta, que ha sido puesto a su dis-
'ífosudón. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
' •«Nada nuevo que a ñ a d i r a l comunica-
uo anterior, salvo que en la Lorena nues-
tna a r t i l l e r í a b o m b a r d e ó ,los grupos de 
Rebajadores enemigos en la reg ión de 
fioncourt, en Gremecey, y a l Suroeste 
I ^ C h a t e a u - S a J i n s . » 
L a Marina francesa. 
El minis ter io de Mar ina f r ancés ha pu-
blicado el siguiente parte oficial: 
« D u r a n t e una explorac ión en la b a h í a 
dft Solloun, un crucero f rancés c a ñ o n e ó 
y destruyo una ba te r í a turca. 
apEl vapor pesquero «Par í s» a b r i ó el 
?iego contra ta costa otomana, persi-
p iendo a dos grandes submarinos ene-
migos, que huyeron, de spués de dos ho-
% de combate,n 
Propósitos de Bulgaria. 
.'tDicen de Ginebra que un per iód ico búl -
garo afirma que la t ranqui l idad que ac-
tualmente reina en Macedonia no quiere 
ftetir que Bulgar ia haya cumplido ya su 
.pt ie t ido. 
^ fe t ros per iód icos abogan por que se 
« a n u d e n cuanto anles .las operaciones 
"OTitra los aliados. 
Nuevo Gobierno. 
Dr liorna coinunioari (pie los alemanes 
•'•Tu cos t i lu ído en Nieb un Gobierno p á M 
^Wo el te r r i to r io servio. 
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En el C á u e a s o , al Sudoeste de Tour tan-
chef, fueron detenidos .los trabajos de for-
tificación del ejérci to turco. 
Nuestras t ropas rechaza ion al Sur de 
Melaghert a un fuerte destacamento d¿ 
caba l l e r í a enemiga .» 
Interrupción telegráfica. 
Un despacho de Atenas par t ic ipa que 
desde hace tres d í a s e s t án in ter rumpidas 
las comunicaciones te legráf icas entre d i -
cha capi tal y Sa lón ica . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
•«En Bé lg ica , «I t i ro ejecutado contra 
las posiciones enemigas, entre la primera 
duna y el mar, dió buen resultado. Fue-
ron destruidos los parapetos en vario? 
sitios y un blocao de pr imera l ínea . 
E n Artois , durante la noche de ayer, 
hicimos saltar una mina ai Noroeste de 
Qa cota U0 e i m p e d í m o s al enemigo que 
ocupara el boyo causado por la explo-
•sión. 
Entre el Somme y el Oí se nuestra a r t i -
l le r ía d i spe rsó u n destacamento enemigo, 
al Noroeste de Cl i rhy . 
En t re Soissons y ^Reáms, las b a t e r í a s 
f.ranicesas estropearon las obras alemana--
a'l Norte dte Moussy. 
E n la C h a m p a ñ a , cerca de la cota 193, 
d e s p u é s de ser bombardeado el enemigo, 
d i r ig ió contra nosotros un ataque, que 
fué f ác i lmen te rechazado. 
lEn 'los Vosgos, al Norte de Linge, nues-
t r a a r t i l l e r í a logró demoler una b a t e r í a 
alemana oculta en una casamata y varios 
abrigos de ametralladoras. 
Igulmente fueron tiroteados con éxito 
los trabajadores enemigos en Schratzma-
lunelle. 
E jé rc i to de Oriente.—La .situación sigue 
igual . 
E j é r c i t o de los Dardamelos.—Aparte deil 
bombardeo habi tua l , no ha habido nada 
digno de m e n c i ó n en das dos jornadas 
preceden tes .» 
Los submarinos. 
Te leg ra f í an de Londres que el Lloyd 
ha publicado la noticia de que ha sido 
echado a pique el vapor . l l ab ley» , sal-
v á n d o s e la tripuflación. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , , es el si-
guiente: 
• •<(Frente occidental.—.Hemos ocupado 
el hoyo nroducido por la explosión de una 
mina' dela/nte de nuestras posiciones al 
Noroeste de Neuvil le . 
La explosión de una mina enemiga en 
las al turas de Combre^ dió escasos re-
sultados. 
E n el resto del frente no ha habido 
nada que señal iar . 
Frentes or ienta l y balkánico.—No ha 
cambiado ila si tuación.)) 
P A R T E O F I C I A L AUSTRÍACO 
El parte oficial del Gran Cuartel gene-
ra l a u s t r í a c o dice solamente que progre-
sa el avance de sus tropas en Montene-
gro. 
«En el, frente ruso la s i tuac ión sigue 
estacionaria. 
Frente i ta l iano.—La actividad de la ar-
t i l l l ler ía i ta l iana en el frente del Sur del 
í i r o l t omó ayer nuevo (incremento. 
lAl Sur de Roveretto, en las alturas 
mos apoderado de 5.400 fusiles y revól-
vers.» 
Dos transportes hundidos. 
La ((.Gaceta de CoHonia» asegura que el 
día 20 de dicíemibre se fueron a pique, 
frente a Bou logue, dos grandes transpor-
tes ingleses. 
Explosión en un crucero. 
A bordo del crucero ((Marsellaise», an-
clado en el puerto de Brest, ha ocui r i i i o 
una explos ión , a consecuencia de la iinflá-
m a c i ó n de los gases almacenados en las 
ca rboneras. 
A causa de la explosión resultaron tres 
mar ineros heridos y a)lgunos contusos. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O . 
E l comunicado del Gran Cuartel gene 
ral turco, dice: 
«Los guerreros dheik de Jos Lenoussi 
han atacado con éxito a varias colunui . i -
inglesas en Egipto. 
lEsta Jimipia de-ingleses la región de 
Liva. 
Una columna turca que avanzaba si-
guiendo la "costa, a t a có la plaza de Ma-
t r u b , a 200 k i l óme t ro s de Solloum. 
R e s u l t ó muer to el comapdante de la 
plaza y m á s de 200 soldados. Los d e m á s 
huyeron. 
Én Solloum y Ma t ruh nos apoderamos 
de dos c a ñ o n e s de c a m p a ñ a , ñni 'h.i - ar-
mas y imuuiciones, 10 au tomóv i l e s , tres 
de ellos blindados, y gran cantidad de 
mater ia l de guerra . 
En los Dardanelos, en Altschi-Jepe, h i -
cimos blanco cuatro veces en un crucero ' 
enemigo, que tuvo que retirarse con ave-
r í a s . 
En Mor to l iman hundimos dos lanchas 
blindadas. . 
A l Sur de Sebduil-Balhr, una bomba 
arrojada por uno de nuestros hidroavio-
nes hizo 
migo.» 
Atacado el luego, a s í que el humo per-
m i t i ó la entrada en e-i local los.bomberos 
le recorrieron, encontrando el foco del 
incend ió en la. trastienda, y en un mon-
tón de bolsas almacenadas en aquel si t io. 
•Como el agua tiene al l í enorme pres ión , 
no fué preciso u t i l izar las m á q u i n a s , bas-
tando una m;tngiiera para sofocar el si-
niestro en m u y pocos minutps. 
A d e m á s de bastantes individuos de los 
ilos Cuerpos de bomberos, con el jefe se-
ñ o r Vega el de .municipales y con el sub-
jefe señor Pareneto el de voluntarios, en 
el /lugar del incendio vimos al goberna-
dor civil in ier ino s eño r Massu, fuerzas 
de Seguridad y ageides de Vigi lancui y 
del Munic ip io . ' 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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Accidente automovilista. 
POR TELÉFONO 
MALAGA, 27.—Hace un mes, p r ó x i m a -
mente, que vino de Granada el c a p i t á n de 
int 'aoler ía don Mariano Gómez Cortina, 
con su esposa d o ñ a Joaquina A n d r a d é y 
una n iña de tres meses, h i ja del m a t r i -
m o n í ó , llamada Angust i í i s , y fueron a v i -
vi r a un botelito del barr io de la Caleta. 
Los suegros del c a p i t á n , don Luis A n -
d r a d é y doña Antonia P é r e z Er razqui , 
t a m b i é n de Granada, vinieron hace tres 
d í a s a visitar a sus hijos, haciendo el 
viaje en un au tomóv i l de su propiedad. 
Está tarde sa l ió el ama con la n i ñ a y 
una criada y ocuparon el au tomóvi l pa-
ra pasear por el Parque. 
Debido, s in duda, a una imprudencia 
del «chauffeur», Nicolás Morales, el au-
blanco en un torpedero e n e - t o m ó v i l p e n e t r ó por eil paseo cén t r a l del 
Parque a una velocidad vertiginosa, y al 
Un trasatlántico a pique. hacer un viraje volcó, por hapérsede roto 
Te legra f ían de Londres que el L loyd .el juego de ruedas delantero, 
ha facili tado un despacho diciendo que I La n iña Angustias pereció aplastada 
un submarino a l e m á n ha torpedeado y ] por el peso del au tomóv i l , 
echado a pique, sin previo aviso, al va- | Él ama, Josefa López Cailderón, de 30 
por «Ville de la Ciutab», habiendo ocu- a ñ o s de edad y natural de Santander, su-
rr ido el hecho en eü M e d i t e r r á n e o , el. día frió varias erosiones y contusiones de 
24 deJ actual. p ronós t i co resei-vado, y la. criada-, Encar-
A ñ a d e el despacho que la mayor p a r t e ' n a c i ó n Muñoz,- contusiones menos gra-
d-pasaje y de la t r ipu lac ión consiimie- vfs. 
Con la f o r m a c i ó n de estas dos empre-
sas vi..o la divis ión de opiniones y la 
exigí nci i del públ ico , que, sá é n cual-
quier tiempo hubiese encontrado inmejo-
rable una de las dos c o m p a ñ í a s , llegan 
boy a querer a u n Sagibarba, una Ma-
y e n d í a y t o n t e r í a s por el estilo. Aquí , co-
mo en todas partes, cuanto' m á s se da 
m á s se quiere ; pero no hay derecno a 
pedir , go l le r ías cuando-el precio de las 
locailodades, teniendo en cuenta la depre-
c iac ión de la moneda, es relativamen-
te insignificante, pues por dos pesos, 
equivalentes, a cinco pesetas e spaño-
las, no se pueden pedir estrellas de 
pr imero n i de segundo o rden ; y , s in em-
bargo, entre el elenco de a n í b á s compa-
ñ í a s se cuenta con artistas de prestigio, 
como son V i ñ a s y Torr i jos , directores dé 
una y o t r a ; ilos maestros Roselló y Blay ; 
eil b a r í t o n o L l imona , las tiples serias Ba-
g ü e s y Navar ro , las tiples ligeras A m o r ó s 
y Ala ina , los bajos C o r n a d ó y Ramos, y , 
en general, /todos; pues casi puede asegu-
rarse que, salvo en los teatros de prime i a 
de las grandes capitales, no se ven ah í 
c o m p a ñ í a s que superen a las que aqu í 
t rabajan boy, n i en personal, n i en pre-
s e n t a c i ó n escén ica , n i en otros detalles 
com p lemlentari os. 
E n cuanto a repertorio, es t an sQlecto 
como escogido, 'estando compuesto de laa 
obras m á s modernas, tanto de zarzuela 
como de ópe ra y opereta. 
iHasta ahora nos han presentado «El 
lego de San Pab lo» , «(La bobeme» , «Viu-
da 'Alegre»r «.Pricesa del da l la r» , « M u s a s 
l a t i na s» , «La fiesta de San Antón» , «El 
p r í n c i p e bobemio» , « L a tragedia de Pie-
r ro t» , « L a n i ñ a m i m a d a » r « M a r u x a » . 
E n el cartel para estos d í a s se anuncian 
«Geísha», «El t rus t de los tenor ios» , «La 
E s p a ñ a de p a n d e r e t a » , « ¡ T e l a debo, San-
ta R i t a ! » , «El tenorio mus ica l» y otras 
m á s , que son novedad aqu í . 
L a competencia e c o n ó m i c a que existe 
entre ambas empresas y la a r t í s t i c a en-
tre las direcciones de 'las dos c o m p a ñ í a s , 
contribuyen, en gran manera, a favore-
cer al ipúblico, que. puede apreciar un 
primoroso trabajo por parte de unos y 
•oti tis, a la vez que una variedad que m i n -
ea pudo s o ñ a r . 
De desear es que ambas c o m p a ñ í a s se 
sostengan sin n i n g ú n contratiempo, pues 
m i r a d o bajo él punto de vista que se rela-
ciona, con nuestra conveniencia nacional . 
Has c a m p a ñ a s teatralles tienen un gran 
valor para Ja di fus ión de nuestro idioma, 
y esto es lo que m á s puede interesar a los 
que, ausentes de nuestra querida Pat r ia , 
nos preocupamos por todo l o que pueda 
seiwir ipara ensanchar su esfera de ac-
ción. 
A c o s t u m b r á n d o s e el pueblo al teatro, 
puede .sostener dos c o m p a ñ í a s , que re-
presentan diez o quince m i l duros men-
suales pa.ra los artistas, m á s algunos 
otros a Qa T r a s a t l á n t i c a , y una prepara-
ción para que nuestros literatos tengan 
caitíjpó abierto a q u í para sus obras. 
Estas, y no otras, deben ser las miras 
de todo e s p a ñ o l : procurar la difusión del 
idioma para bacer conocer a todos la ge-
nerosidad de nuestros sentimientos y la 
nobleza de nuestro co razón , al propio 
tiempo que nuestro valer i n t e l ecu i a í , y 
con ello dar im/pulso a nuestras indus-
1 rias y comercio. 
La visita de Rueda b a sido el momen-
to propicio para que filipinos y america-
no^ exteriorizasen éu a d m i r a c i ó n y su 
s i m p a t í a por nosotros. ¡ L á s t i m a que en 
vez de u n emisario tan ((congelado» no 
hubiese Venido otro de m á s e n e r g í a s , pa-
r a que con sus conocimientos, unidos a 
una buena ora tor ia , de l a que carece en 
absoluto el poeta, hubiera convencido a l -
go m á s a filipinos y americanos, quienes 
ansiaban y ansian o i r a uno de nuestros 
r u i s e ñ o r e s ! 
Insisto en m i r e c o m e n d a c i ó n de que Ja 
ocas ión m á s propicia para ello s e r í a la 
inaugura ic ión dle nuestra Casa de Espa-
ñ a , acto pa t r ió t i co que r e v e s t i r á g ran im-
portancia y que c o n s t i t u i r á , s in duda de 
n i n g ú n géne ro , un actm te cimiento de 
t r a n soen demeda. 
Inc luyo la t raduicción de la convocato-
ria publicada por el eJemento americano 
del- 
i on. salvarse. 
iPosteriormente, la C o m p a ñ í a de Men-
sa j e r í a s , a la cual pe r t enec ía el buque, ha 
confirmado ell torpedeamiento, y afirma 
que el vapor ing lés «Morse», de Liver-
pool, recogió a todos los pasajeros y t r i -
pulantes, d e s e m b a r c á n d o l o s en Malla . 
El vapor hundido deb ía llegar hov a 
Marsella. 
L a actitud de Grecia. 
La ((Gaceta de Francfort)) afirma que 
el (lobierno griego ha reconocido el dere-
cho que a'sisfe a las potencias centrales 
para o p e í á r en su teiTitorio contra las 
tropas enemigas, y que se busca ahora 
una fóniniila oara que no padezca la sus-
ceptibilidad del pueblo griego. 
Diferencias financieras. 
Según varios per iód icos suizos, la opo-
sición h ú n d a l a sé ha declarado en con-
tra de los. proyectos linancieros del conde 
Ti/./.a, &] cual p ropon ía |la c reac ión de un 
Banco Central que, al acabar la guerra, 
a u x i l i a r í a a les d e m á s para extender y 
favorecer todas las operaciones. 
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la mmn u un ex 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . 27.—Un despacho de Boma 
dice que se ha desarrollado u n a tragedia 
debida a los celo -, y cuyos actores pr in-
cipales pertem-ivn ai inundo a r i s t o c r á -
t ico. 
Fd cap i t án Denoglio, de la real caballe-
r ía piaimonlesa, de g u a r n i c i ó n en la ciu-
dad de ilos Papas, guiaba un elegante i i ] -
bury, a c o m p a ñ a d o de la be l l í s ima dama 
condesa de Salveincei. que, desde el l(i 
del corriente diciembre, estaba legalmen-
te separada de su esporo, signore D-'Álias-
sandro. 
•El mar ido , que sent ía un gran amor 
por la que fué su esposa, e jercía a su al-
rededor una escrupulosa vigi lancia, v ha ' 
hiendo conseguido enterarse del paseo 
que iba a efectuar con el c a p i t á n , decidió 
vengarse. Ail efecto, alqua'ló un automóviii 
y llegóse al punto por rlonde el supon ía 
que h a b í a n de ¡pasar los dos amigos, y 
cuando el c a p i t á n y la condesa paseaban 
al trote largo del brioso a l a z á n que arras-
traba el rocthecillo por Jos alrededores del 
Pol ígono Humberto, v ieron que hacia 
ellos, a una velocidad vertiginosa, avan-
zaba un auto. 
(El c a p i t á n , d á n d o s e cuenita en seguida 
del grave riesgo que les amenazaba, t r a t ó 
de evi tar , p o r u ñ a háb i l maniobra,, el cho-
que del a u t o m ó v i l ; pero no obtuvo ei re-
sultado apetecido, y el t i l b u r y recibió el 
tremendo choque. El cochecito q u e d ó he-
cho asti l las; el caballo c a y ó . m u e i r t o , y el 
cap i t án y da condesa fueron lanzados a 
larga distancia. 
E l auto se detuvo en seco. D'Allassan-
dro, que le conduc ía , sa l tó a t i e r ra y des-
ca rgó repetidas veces un revó lve r sobre 
el c a p i t á n Fenoglier, que y a c í a en el sue-
lo contusionado; después , l a n z á n d o s e so-
bre .su e spósa , h u n d i ó repetidas veces un 
cucliillo en aquel cuerpo tan amado, mien-
tras l a desdiebada h a c í a protestas de ino-
cencia. 
d,as idos v í c t i m a s fueron seguidamente 
transportadas a una Clínica, donde el ca-
p i t án m u r i ó poco después . E l estado de 
la condesa es m u y grave. La infeliz tiene 
varias cuchilladas en la cara, y en él ,puño 
y brazo derechos. 
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UN I N C E N D I O 
Poco después de las doce se dec la ró 
onoche un incendio en el estahilecimiento 
de comestibles La Lealtad, situado en el 
n ú m e r o 14 de la calle de Santa Clara. 
El sereno par t icular , al darse cuenta 
del incendio, dió conocimiento de lo mié 
ocur r í a al d u e ñ o de la , t ienda, .Ion Adolfo 
Casas, que habita el entresuelo de la nú-
mero 12. 
Abier ta la puerta de entrada a l esta-
blecimiento, y en tanto te le fón icamente 
El «chauffen) suf r ió una herida en un 
muslo y graves contusiones en todo el 
cuerpo, y su ayudante, Odón Pedrosa, 
fue rtes magu lia m i entos. 
E l c á d á v e r de la infeliz c r ia tu ra fué 
Q-syádp a la Casa de Socorro, a c o m p a ñ á n -
dole todos los n i ñ o s que jugaban en el 
1 "aniñe , los cuales llevaron luego enorme 
cantidad de flores para adornar el cuer-
po de ila víc t ima. 
El ama y los d e m á s heridos, de spués 
de curados en La Casa de Socorro, fueron 
trasladados al hospital. 
La desgracia ha causado, entre el ve-
cindario gran emoción. 
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El vapor "Lucus". 
POU TELÉFONO 
11 ARCELO NA, 27.—Comunican de T o i -
tosa que c o n t i n ú a n los trabajos para po 
ner a lióte el vapor f rancés «Lucus». 
Para cooperar a los trabajos han llega-
do cuali'o vapores franceses y ' u n crucer 
ro de 7.ü(Hi toneladas, armado con 28 ca-
ñones , el m a l c u i d a r á de q u é el carga-
1 m e n t ó que llevaba el «Lucus» sea tmns-
bordado y enviado a Marsella convenien-
i temen te. 
La llegada del crucero ha dado lugar 
a muchos comentarios. 
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El "C. de Eizaguirre". 
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S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los díaa laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
D O C T O R O R T I Z V I L L 0 T 4 
Enfermedades d e l . c o r a z ó n y pulmones. 
• Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga) , 5, 2." 
Dr. Ballesteros; 
se avisaba a los parques desde las ofici-
nas del gas, el sereno y algunas otras per-
artenta'lfes de Bagleit, en el valle de Etzah^sonas arrojaron varios cubos de agua al 
el enemigo perdió m á s de 200 hombre• ¡Interior de la tienda, 
cn t t r muertos y hwjdoB, ' Entretanto llegaron Jos bomberos p m 
POR TELEFONO 
MADRID., 27,—l u cablegrama de M.i 
nila dice que ha salido de aquel mierto 
cqn niMibo a Singapoore el t r a n s a t l á n t i c o Ha trasladado su consulta al 
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer, 
e s p a ñ o l «C. ile l- j / .aguirre.» 
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POR TBLÉFONO 
M A D R I D , 27.—Tolegraf ían de P a r í s que 
c o n t i n ú a la prensa haciendo grandes elo-
gios por el nombramiento del sefior León 
y Castillo para ila Embajada de Espami 
en P a r í s . 
«Le J o u r n a l » asegura que toda Francia 
se felicita por ese nombramiento y que el 
Gobierno ve en él una d e m o s t r a c i ó n de 
las s i m p a t í a s del Rey don Alfonso por 
Francia y una acción m u y siguilicada del 
Gobierno del conde de RÓmanones . 
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R E G A L O D E P A S C U A 
CIEN TARJETAS MARFIL, ESMERADAMENTE IM-
. : : : : : : : PRESAS Y CIEN SOBRES : : : : : : . 
2* 0 O j> e s; é t M s -
Fuera de la capital, 0'30 más, para franqueo. 
Imprenta y papelería de S. Cnevas.-Plaza Vieja, 4. 
(LA .CAS^ MÁS BARATA EN IMPRESOS V OB-
: : : : : : JETOS DE ESCRITORIO) : : : ; : : 
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Notas filipinas. 
\El teatro eepaño i ha llegado, a su apo-
geo, pie c i s iónente ahora en que los espa-
ñoles somos extranjeros .en este p a í s . 
L a pasada temiporada se fo rmó u n a So-
ciedad, teatral, que trajo una buena com-
p a ñ í a de zarzuela y opereta, que r ind ió 
beneficio a sus accionistas en una pro-
po rc ión de un 70 por 100 en cinco meses, 
•además de haher visto, sin costo alguno, 
todas las represenl,ii¡i-iones que ©e dieron 
en dicho tiempo. 
Diferencias surgidas enire ei gerente 
de dicha emjpresa y el director a r t í s t i c o 
de l a c o m p a ñ í a , fueron, l a causa de que, 
al t e rminar la temiporada, aqué l , con 
nuevos elementos para ampl ia r su esfera 
de acc ión , .y és te , asociado a otros, eaAü-fe 
ellos algunos de los que counponían la 
p r i m i t i v a Sociedad, se dispusieran a 
continuar este negocio t an provechoso. 
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Alcachofas, espárragos , coliflor, etc., al 
n a t u r a l RAFAEL ULEOIA.-UOORONO. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 
T E L E F O N O 629 
3.' 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
Antes de comprar n i n g ú n otro medica-
mento para curarse el resfriado o la tos, 
h á g a s e de una caja de Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios pa ra Santander y ®u pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
R O Y A L T Y Orar café restaurant SEBVICIO A LA CARTA 
Teléfona número 617. 
Especialista en partos y 
enfermedades de ia mujer 
AroiUero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
El ix ir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
E s indispensable para la hermosura s 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
CLINICA DENTAL D 0 ^ T ^ T " : 
Galle de Colosia. 1, .2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 




sin color ar 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los más finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Enpeoialista en enfermedades ie ia naí-lz, 
garganta y oidot. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. N U M E R O 42. 1.° 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
de la tarde a once de la noche. 
Estreno de la sensacional pelícu-
la, en cuatro partes, titulada 
HISTORIA D E UNA H E R E N C I A 
y otros estrenos. 
'A 
Confección de ropa blanca, lina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
•~ • B l a n c o , 4 0 = = = = = 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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C O R C U B I 
i 
Exclusivo: Droguería, Víllafranca y C a l v o . - B L f l N C A , 15 
con 'ocasión del toanquefte organizado en 
hómor a Rneda, .en el que, gracias a la 
habil i ihui del presidente diel Casino Espa-
ñol, s eño r Me'lián, hicimos un papeil dig-
no, pues el poeta, con su humi ldad i n -
comjprensibLe y esa modestia inexiplica-
bile y ese temor inooncebilbile y todas esas 
virtudes qne ha hecho creer a los ameri-
caxi'os quje pcnsieé, no tuvo, coono no ha te-
ni i lo en n i n g ú n acto públ ico n i privado 
que se iha organizado en su honor, una 
frase o una poesía con que demostrar su 
graititud. Baste deoir que en la fiesta de 
la l 'uesía , genuinamiente filipina, no tuvo 
mí umi sola palabra de oumplido para la 
reina en el soneto que compuso y tuvie-
ron que leerlle; que en el banquete del 
Casino E s p a ñ o l no hubo soneto n i gra-
ciais. no por lo que en sí era-eil ba;nquete, 
sino que n i siquáiera por el magnín,co re-
cnwrdo que se ile e n t r e g ó , y que era cos-
teado por los concurrentes; que en la U n i -
versida'd de Santo T o m á s , i'egiida por ¡los 
Padres Damirnicos, lo mismo gue en el 
Coilegio de San Jaian de L e t r á n , como en 
la Universidad de F i l ip inas y en cuantos 
Centrois id^aentes ha concurrido, los mis-
mas rectores o directores o presidentes, 
que le han sailudado en nombre de sus 
inistiituioiones, han sido los qne haji tenido 
qiue deanosti'arse a sí mismos su agradeci-
milento 'en nombre del agasajado, lo cual 
resirlita altamente r id íoulo , pue^ no pne-
tendo que sea orador de t a l l a ; pero, qu i én 
m á s , qu ién menos en un compromiso, 
tiene siempre cuatro .palabras oportunas 
y sabe dejar contentos hasta a los m á s 
exigentes. En Un, un fracaso. 
Ni Lo son iodos loe que lo parecen, n i 
lo parecen todos los que Jo son. 
a ' LINES. 
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Bolsas y Mercados 




» C . . . 
» B . . . . . 
r> A 
» G y H 
Amóit izable S por 100 F . . . . 
* » E . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . . 
»' >- B . . . . 
» » A . . . . 
Arnortizable 4 por 100 F . . . . 
Banco España 
Hispano Americano. . . 
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todo contado y del d í a ; a 83 por 100 al fin 
de rnarzo, precedente, pesetas 4.500. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Bilbao '& Durango, emi-
s ión de 1902, a 83 por 100; pesetas 7.500. 
Idem de Santander a Bilbao, émis ión 
de 1898, a 83,50 por 100; pesetas 1.500. 
I d e m de Asturias , (.íalicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 63,50 por 100; pesetas 
2.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 03 por 100; pesetas 129.600. 
Hidroe léc t r i ea Ibé r i ca , a 98 por 100: pe-
setas 10.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 25,05; l i -
bras, 2.000. 
Idem ídem, a 25,06; libras, 12.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
•Interior, 4 por 100, a 72,45 por 100; pe-
setas 12.500. 
Acciones Tabacos, a 273 por 100; pese-
, tas 2.000. 
) Obligaciones especiales del ferrocarr i l 
[dé Villalha a Sfgovki, a 81,85 por 100; pe-
setas 75.000. 
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1 T r i b u n a l e s . 
Ayer tuvo lugar en,da Audiencia el jud-
' ció o r a l referente a causa inis t ruída en 
'el Juzgado de Beihosa contra Mariano 
Argüeso Manzanedo, Gregorio Landerá:* 
j Gu t i é r rez , Agus t ín González F e r n á n d e z 
y Eii/sebio Gonzá lez Ahumada, acusadois 
del dél i to dte falsedad. 
En el acto del ju ic io , y en vista del re-
sultado de las pruebas practicadas en eil 
imismo, el minis ter io fiscal y a c u s a c i ó n 
privada r e t i r a ron í a aivusación contra re-
feridos iprocesadoB. 
E l s eño r pre-vidente hizo la pregunta 
prpvnnida en el a r t í cu lo 69 de la ley del 
Jurado, y lio habiéndowie contestado a la 
atósma, se dictó por la Saia auto ue so-
hre -c in i icmo libire. 
Sentencia. 
Por la Salla, de lo crimina;! de esta Au-
dq/en.eia se ha dictado sentencáa conde-
namlo a Mar t í n Rniz de la Port i l la , como 
autor de un déilito de legiones graves, a 
la pena de un año , ocho meses y vein-
t i ú n (^ías de pr i s ión cor rewiona l y 134 
pesetas die indemnázac ión . 
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El Nacimiento, de Maliaño. 
E s t á 11 fio ando poderosamente la aten-
c ión de cuantos lo ven, el precioso Be-
lem que los Padres Pasionistas tienen en 
su iglesia de San Miguel . 
Y en vendad que cuantas ponderacio-
nes se hacen de él son nada en presencia 
de Ha real idad. 
n á n d e x Diego, residente en el pueblo de 
Penil la, de donde h a b í a salido el día 21 
del actinal con idea de i r al pueblo de 
Vega, y de éste al de Tezanos. 
E n el pueblo de Vega fué visita l a infe-
liz Rosario por algunos vecinos, a las siete 
de la tairde de referido d ía 21, sin qne des-
pués se tuviesen m á s noticias de ella, 
hasta que a p a r e c i ó muerta en el pueblo 
de Tezanos. 
De un detenido reconocimiento hecho 
en el c a d á v e r de Qa anciana Rosaráo , se 
pudo comiprobar que la infeliz h a b í a 
m(uerto por asfixia por sofocación. Jo cual 
hacé creer que se tra ta de un ctrimen, y 
que é s t e fuese cometido en el trayecto en-
tre los pueblos mencionados, trasladando 
d e s p u é s el c a d á v e r a! -sitio en que fué en-
contrado para desorientar la acc ión de 
la jus t ic ia y hacer creer en la posibilidad 
de una desgracia. 
, Como consetcuencia de esto han sido 
detenidos <por .la Guardia c ivi l del puesto 
de Selaya u n hermano de Rosario, llama-
do José F e r n á n d e z , y dos hijos de éste- y 
sobrinos de la anterior, llamados Cánd i -
do y José, de 22y32 ahos de edad, respec-
tivamente, que viven en el citado pueblo 
de Tezanos, a casa de los cuales se d i -
rigía la desgraciada Rosanio.-
Los detenidos han sido puestos a dis-
posición del Juzgado de ins t rucc ión de 
Villacarriedo, que es el encargado de con-
t inuar 'las diLigencias para poner en cla-
ro la verdad de este desagradable asunto, 
que ha llenado de i n d i g n a c i ó n a ios tran-
quilos vecinos de Tezanos. 1 
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POR LA PROVINCIA 
Un desobediente. 
La Guardia c iv i l del puesto de Galiza-
no I m detenido y puesto a d ispos ic ión del 
alcalde de Bai-eyo a l joven de 18 a ñ o s Ja-
cinto Puniera, na tura l de Suesa, por des-
obediencia a la citada, autor idad. 
¡Lo que hace el vino! 
La noche de Navidad fué para Marce-
lino San Pedro, de 50 a ñ o s , na tu ra l de 
Guadalajara y sin residencia fija, una de 
esas noches t r á g i c a s que en la vida tene-
mos todos los mortales. 
Cuando iba por la carretena que del pue-
blo de M a r í n conduce a La Cavada, en es-
ta provincia , a l llegar al k i lóme t ro nú-
mero l ,de dicha carretera soñó que uno 
de dos m ú l t i p l e s veh ícu los que a todas ho-
r a s — s e g ú n é l — t r a n s i t a b a n por all í aquel 
d í a , le h a b í a alropellado y producido tan 
grandes lesiones, que su cuerpo v e n í a a 
parecerle como un papel de fumar. 
Comprendiendo que para hacer m á s lle-
vadera la marcha de esta vida a la otra, 
ya que u n carro le h a b í a mal herido río 
q u e r í a ser remallado por otro, se sentó 
en uno de ilós lados de la carretera } 
esperó a que le llegara su ú l t i m a hora; 
mas como todo es cues t ión de muerte en 
este travieso planeta, quien llegó cerca d: 
él fué una pareja de la Guardia c ivi l del 
B O L S A D E B I L B A O 
•FONDOS PUBLICOS 
Inter ior , 4 por 100, serie A, a 74,75 por 
100; pesetas, 2.500. 
Interior , 4 por 100, serie C, a 74,50 por 
100; pesetas 5.000. 
Exterior, 4 por 100, serie F, a 80.10 por 
100: pesetas 24.000. 
Exterior, 4 por 100, serie E, a SO por 100: 
pesetas 24.000. 
Cédu la s del Banco nipofecano del 5 
por 100, o 100,35 por 100; pegatas 20.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 253 por 100; pese-
las 15.000. K 
M a r í t i m a Unión, 35 acciones, a 910 pé-
selas, conlado. 
Id m ídem, diez acciones, a 975 pesetas 
al fin ili'. enero, con pr ima.de 50 pesetas. 
N':.viera O la / a r r i . 15 acciortes, a 775 pe-
setas. 
.Wfirítima del Nerv ión , a 735 por 100; 
prsc; as 2.500. . 
l é m t ídem, a 750 por 100; pesetas 4.000. 
Naviera Sota y A m a r , a filo por 100. 
l oiitado; pesetas 2.500. 
Mcm ídem, a fi50 por 100 al fin de ene-
ro; pesetas 7.500. 
[denm ídem, a 700 por 100 al fin de ene-
ro, GOfl p r ima de 50 duros: pesetas 12.500. 
Naviera Vascongada, a 430 por 100; pe-
setas 4.000. 
'Minas de Cala, a 00 por 100, contado; 
pesetas 25.000. 
ídem íéem, a 63 por 100 al fin de febre-
ro; pesetas 25.000. 
'Minera di Dieddo, a 145 por 100: pese-
tas 25.000. 
.Hidroeléctr ica Ibér ica , a 109 por 100: 
pesetas 25.000. . i 
Unión E lé r t r i ca de Cartagena, a 98 ñ o r 
100: fc&etás 10.500. 
Basconiá , Órd iná r i a s , a 81 por 100; pese-
12.500; a 82 por 100, pesetas 12.500; a 
88 por 100, pesetas 12.500; a 80 por Km. 
pesetas 50.000;,a. 82 por 100, pesetas 12.500. 
Todo en él es movimiento, v no parece 
sino qne las figurras e s t á n dotas de cono-1 puesto de Enlrambasaguas, que, a l en-
cimiento v de vida. | tararse de la s o ñ a d a desgracia que le 
Lo ¡hemos visitado detenidamente y h a b í a ocurrido, se a p r e s u r ó a condur i i -
podemos d .v i r que en él se hallan, per- con mucho cuidado, al barr iu de Via.r. 
fectamente combinados, el ingenio, el ar-
'tie v Cl verdadero gusto. 
de aquel pueblo, p e r s o n á n d o s e en segui-
da el médico , (¡ue h a b í a sido llamado en 
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T • ' D • ' ' \ T' s ' I Reconocido por el galeno, resu l tó que 
I n S t í t U C í O n • K e m a V í C t O r i a . no único que t en í a el t r á g i c o s o n á m b u l o 
• • era una horrorosa conges t ión intest inal . 
Sabemos que son varias kis personas 'producida a consecuencia de l a e x c ' - ¡ N I 
piadosas que iban heoho donativos con cantidad de alcohol que h a b í a ingerido 
destino a la benéfica instii tución de la en su e s t ó m a g o y que h a c í a presa en su 
"Cota de leche», la cual se propone cele-j cerebro, hac i éndo le creer que un carro 
b r a r el p r ó x i m o día de Reyes haciendo I f an tá s t i co—pues se c o m p r o b ó que ningu-
nn reparto die ropas entre fas madres de no h a b í a ' circulado por allí aqtiella no-
dos n i ñ o s pobres .a quienes dicha ins t i tu-
ción suminis t ra gratui tamente (eche-pa-
ra sw a l i m e n t a c i ó n . 
Entre otras personas recordamos a do-
ñ a Modesta de Berrera de ¡Pérez del Mo-
lino, que ha contr ibuido con seis camise-
tas de crochet; a 'doña Josefa y d o ñ a 
María Gómez, que l ian dado dos abr igui -
fcoe de lamí , y a don-Alonso F e r n á n d e z 
l i a l a d r ó n , qué ha enviado, para fin t an 
ailtruista, seis camisetas de punto. 
En la ins t i tuc ión Reina Vic tor ia , calle 
del R incón , se siguen recibiendo donati-
vos. • 
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¿ U n c r i m e n ? 
•A i&s dos de ila tarde del d ía 22 del ac-
tual tuvo conocimiento la Guardia c ivi l 
del puesto de.Seilaya de que en el pueblo 
dé Tezanos, de aquella d e m a r c a c i ó n , ha-
bía aparecido el c a d á v e r de una• ninjer 
dentro de ¡un lavadero lleno oe aguia. 
iSospeohando que se tratase de una des-
gracia, Ja b e n e m é r i t a de aquel puesto se 
t r a s l a d ó inmediatamente al "lugar del su-
ceso, e n c o n t r á n d o s e allí al Juzgado de 
ins t rucc ión , que h a b í a procedido á! le-
vantamiiento del cadáve r . 
El fa. ul tat ivo que a c o m p a ñ a b a al Juz-
gado en aus funciones no observó en el 
tuierpo de la muer ta n inguna s e ñ a l que 
pudiera haeer sospechar la probable In -
te rvención He una mano c n i m i n a l ; pero 
dé las averiguaciones practicadas por e' 
che—le (había aplastado cont ra la t ierra , 
como u n vulgar e invis ible sapo. 
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Inspección de_ Vigilancia. 
Ropa que desaparece, 
Un ind iv iduo llamado Rudesindo por-
t ába l e s , de 29 a ñ o s de edad, que vive en 
la calle de T a n t í n , d e n u n c i ó ayer qne du-
rante í a pasada noche le h a b í a n s u s t r a í -
do a sn esposa, de un tendal de ropa ffiie 
tiene en el patio de su casa, dns s á b a n a s 
de a lgodón , dos camisas, un calzoncillo 
una camiseta y dos fundas de almohada, 
sin sospechar q u i é n e s puedan ser los au-
tores del robo. 
Maltrato. 
A 'requerimiento de una mujer llamada 
Eduvi.;íis F e r n á n d e z , ba sido denunciado 
por la Po l i c í a gubernativa Arsenio Pé-
rez, de 21 a ñ o s de edad, por haberla mal-
tratado de paJlabra. y obra. 
Las diligencias pasaron a l Juzgado m u -
nicipa.l del dis t r i to del Este. 
Sección marít ima. 
Mina submarina.—En la Comandancia 
de Mar ina se recibió ayer un telegrama 
de Madr id eomunicando qtie el e:ipitán 
del vapor «Atlante», llegado el d ía 2 i de 
Tenerife, man i fes tó que el día 22, a die/ 
horas de la m a ñ a n a y a lat i tud 33° y 
,55m y longitud 9" y 55'" Oeste de Green-
Ju/.gado y por la b e n e m é r i t a se despren- wicb, se e n c o n t r ó una bnyá flotante, a l 
de'la posibilidad de un crimen. parecer m ina explosiva. 
La mnei ia era i n r i pobre anciana de Los inscriptos marítimos.—I .os insbrip-
62 a ñ o s de- edáid, llamada Rosario Por- tos de m a r i n e r í a del a ñ o 1910 y destina-
dlos a El Ferrol por real decreto de 17 del 
actual, s a l d r á n el d ía 18 de enero para 
dicho punto, al mando del segundo .con-
tramaestre de Marina don Juan Grandal. 
Corresponde marcha r en total a 51 ins-
•ripto^, de 'los cuales 30 son de Santan-
der, 8 de La redo, i de Castro IJrcüa 'ks , 
i d? S a n t o ñ a , 3 de ila Requejada y 2 de 
San Vicente de .la BaT'qmera. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
«La Navarre».—El d í a 17 del actual, a 
m e d i o d í a , s a l i ó de la Habana para este 
puerto, adonde l l ega rá el día 30, el vapor 
correo f rancés «1.a Nava r r e» , conducien-
di0 p ¡saje y carga general. 
Después de a l i j a r esta carga segu i r á 
viaje para Saint-Nazaire.• 
Buques entrados.—«Cabo Garvoeiro», 
de La C o r u ñ a , con carga general, 
•«Josefa», de Gijón, con ca rbón . 
Buques salidos.—«i ' .areía n ú m e r o 3>»y 
paia Bilbao, con earga general. 
« R a m o n i t a » , para Gi jón, con earga ge-
neral . 
«Cabo San Sebas t i án» , para Bilbao, con 
carga general. 
Buques que se esperan. «I tál ica», d 
Barcelona y escalas, con caj'ga general. 
«Ju l i án» , de Lisboa, con tabaco. 
« l l e r n a n i » , de Bilbao, con madera. 
«Mar ía» , de Bayona, en l.istre. a car-
gar mineral para i Gijón. 
•«El Gai tero», de Villaviciosa. con sidra. 
' «Mar ía Ger tmnlN», de Pasajes, con car-
ga general. 
« P e d i o l-nis Lacaye», de Burdeos, en 
lastre, a cargar minera l para I n g l a t e m . 
!«Nitaar», de Newport y escalas, con 
carga geneial. 
«Asón», de Saint-Nazaire, con carga ge-
neral. 
«Matienzo», de Burdeos, con carga ge-
neral. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
ii Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes» , en San Seba'Mián. 
«M'aría Cmiz», en Bilbao. 
«Mar ía Ge r t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en'Biilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Carc ía n ú m e r o 2», en Vivero. 
«Gárc í a niúmero 3», Avilés. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Antonio Garc ía» , en Snnlander. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao. 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a Angus t ina» , en Glasgow. 
«iPeña Cabanga», en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías», en viaje Glasgow: 
«Peña S a g r a » , en viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave», en viaje a San-
tander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Cartagena. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
«Emi l ia S. de Pérez», en Huelva. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Saint Nazaire. 
«Asón», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
¡(Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que el tiem-
po empeore en las cestas gallegas y en el 
Estrecho de Cibra l lar . 
De Gijón.—Norte flojo, mar . l lana , enca-
potado. 
Semáfaro. 
Sur duro, mar rizada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,32 m . y 7,57 t. 
Bajamares: A las 1,34 m . ' y 158 t. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Las alfombras. 
La (".narilia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
una sirviente de la casa n ú m e r o 2 "de la 
. alie de Somorrostro, por sacudir alfom-
bras a dais once de la m a ñ a n a . 
En malas condiciones. 
Ayer d e n u n c i ó la Guardia munic ipa l las 
mangas de la bajada de aguas de la casa 
a limero 12 de ;la calle de San Pedro, por 
estar rotas y verter aguas plurviales sobre 
los transenntes. 
Los chicos. 
lAyer liué asistido en'la Casa de Socorro, 
de una hei ida continsa ap la región men-
oniaiia, un chico llamado L i l i s Lostal, de 
nueve años , a quden otro chico de su edad 
ié pegó en la calle de Rnibdo. 
— T a m b i é n f-ué curado en da Casa de 
Socorro otro cidro de nueve a ñ o s , l lamado 
José G a r c í a Hei 'náindez, de una herida 
coptusa en i a reg ión superci l iar izquier-
da, que le c a u s ó oitro •ohico, con u n a pie-
dra, en la calle de Baroeiona. 
Caídas. 
En i a Gasa de Socorro fué asistido ayer 
un joven de U añois de eidad de ama her i -
da contusa en la 'pierna i zqu i eMa y ero-
sión en la dereeba, que se (produjo a con-
seouericia de una caída en ia mÉs de 
Sánchez Silva. 
—Por haberse caído t a m b i é n en el ba-
n io de :1a Torre, de'l vevino pueblo de 
Lugar de Monte, tuvo que. ser asástido en 
dicho benético establecimiento, de una 
herida contusa en lia región superci l iar iz-
qiiiierda, un miuchacho .de 10 a ñ o s , l lama-
do Sanios Alonso. 
—Igualmente fué curad,a en ¡a Casa de 
Socorro 'una mujer , vpcírtó de Cueto, lla-
mada K n - a r n a c i ó n Estandia, de una dis-
ten-ion ligamenl . i a en el pie i/.ipiierdo. 
que se produjo a consecuencia de una 
ca ída . 
Accidentes del trabajo. 
Ayer'fue-ron curadas en la Casa de So-
corro', a consecuencia de .accidentes del 
trabajo', ,;is siguientes personas: 
Antonio Delgado, dé 1 i años , de una 
herida por rnagullamrento, con fractura 
dei hueso, en al dédd puUar izquierdo. 
Francáscp Vara, de 22 a ñ o s , de erosión 
en e! iledo medio izquierdo : y 
Angel Agudo; de 10 a ñ o s , de dos heri-
das .•ontuisas en la región parietal de-
recha. 
Conato de incendio. 
A las siete de la. tarde de ayer se inició 
un i i K - e n d i o en la chimenea de una casa 
die la calle de T a p t í n , siendo inmediata-
miente sofocado por el Imnibero mm li.dpal 
Luis San José. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Cesá reo F e r n á n d e z , de 19 a ñ o s , de ex-
tracción de un cuerpo e x t r a ñ o en el ojo 
dereclu). 
.Miguel Valdnr, de 20 a ñ o s , de disiten-
úón ligameniosa del f)ie izquierdo. 
A n d r é s López, de i;¡ a ñ o s , de ex t racc ión 
de un cuenpo e x t r a ñ o en nn dedo ; y 
Enrique Pérez , de 12 a ñ o s , de una he-
iida incisa en el dedo índice derecho. 
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Herido por imprudencia. 
A las cinco y cuarenta y cinco de la 
larde de'ayer sufr ió una lesión un joven 
d.e 18 años llamado Francisco González 
Lavín , que se halla al frente de una tien-
da de .comestibles en la calle de Menéndez 
de Luarca, cuya tienda es propiedad de 
5US padres. 
A la hora mencionada se hallaba ©I 
Francisco desparhando, cuando entraron 
i pedlliíe una ühra de embutido, y para 
<er\irle al parroquiano se dispuso a cor-
lar un pedazo de una sarta que t en í a col-
eada en.lajti^nda^'jJew) al estar verifican-
do esta operac ión , le reclamaron en el 
rnostirador con bastante prisa, abando-
nando entonces Francisco el cuchillo, que 
dejó prendido en ia sarta de embutidos, 
y (Miando se disponía a servir a üa i m -
paciente (diéntela se d e s p r e n d i ó a q u é l de! 
•dtio donde estaba, con tan malla Tonuna, 
que al caer se le c l avó en un muslo. 
Inmediatamente fué conducido en una 
?ílla a la Casa de Socorro, donde le apre-
•iai'on una 'herida incisa en la cara ex-
:ei na del muslo derecho. 
Después de practicada la opordama cura 
en ila niisnta silla se le t r a s l a d ó a BU 
-asa. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Padrón de vecinos.—Terminada la re-
cogida .de las hojas del p a d r ó n repart i-
da- a domicil io, aquellos vecinos que p ó r 
unas u otras causas no lo hayan llenado 
o a quienes no se les haya recogido, po-
d r á n suplir esa deficiencia en la oficina, 
municipal de E - t a d í s t i c a , de cuatro a 
seis de la tarde, hasta el día 31 del co-
rriente. 
jarabes y hielo. La Austr iara . e ^ b i w j 
da en el barr io de Cajo. 
Agradecemos el envío'. 
— T a m b i é n el acreditado industrial ¡jn, 
M . Galdona, de cuya casa han salid,, t, 
excelentes c a r r o c e r í a s , ha. tenido la ntp 1 
ción de remit i rnos un precioso calerulV 
j rio de mesa, de metal , rej)reseniaii(|0 ] . ' 
• parte traseira de nn automóviil, p(M- G 
•yas abiertas portezuelas snhen al c0C} " 
' u n encopeladn eahallero y una elegatití 
' sima clama. 
1 Damos al s eño r Caldona las m á s expr» 
sivas g) acias. 
I 'ar í i antes y des. ués de] 




i i eses 
.Olios, 
i y "res, 
. Matadero.—l'.omaneo del día 25: 
mayores, 23; menores, 2(5; kilogr 
5.800. 
Cerdos, 1-i; ki logramos, l . lüó. 
('.(o-deros, 127; kilogramos, 75(1. 
Romaneo del día 20: Reses im 
10; menores, 17; ki logramos, 2.633. 
Cerdos, 13; ki logramos, Í . Ó M . 
Corderos, 141; kilogramos, 842. 
Carneros, 3; kilogramos, 51. 
Romaneo del d ía 27: Reses mavnros 
25; me.nores, 9; kilogramos, Í.304. 
Corderos, 12; kilogramos, 105. 
nk 
LA UNIVERSAL 
BLANCA N C M . 19.—SANTANDER 
TELEFONO NUMERO 171. 
Turrones l eg í t imos de Gijona, peladillas, 
p iñones , pastizos, granadas, uvas Irescaé. 
Mazapanes de Toledo, 
frutes secas y escarchadas, mantecadns 
de Astorga, polvorones de Antequera. 
'F iambres frescos- de pr imera calidad. 
Preciosas cestas, propias para regalo. 
Vinos y licores de todas las buenas marcas 
Pedid catálogos . 
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ESPECTACULOS 
DE 
P E D R O A, S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Telé fono n ú m . 125. 
Exquisito bouquet, fragancia ideal; 
transparencia, finura, pureza, todo ello 
podéis condensarlo, economizando pala-
bras, en una sola: «BODEGAS G A L L E -
ÍÍAS». Sus creaciones de t into «TRES-
RIOS» y blanco «BRILLANTE», son s ino 
nimo de todas las perfecciones. Pedidlos 
en todas partes. 
Gabanes e impermeables 
ingleses marca Nicholson's. 
Se acaban de recibir grandes remesas 
en los ú l t i m o s modelos. 
Unico depósito: C a m i s e r í a 
T Ix e S p o i-1 
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Almanaques.—Entre los almanaques 
que van llegando a nuestra Redacc ión se 
Éal ian los qne regala a sus favorecedo-
res l a gran f áb r i ca de cervezas, gaseosas. 
SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a de ope-
t re ta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
i mer actor Enrique Lacasa y el mar-stn. 
j concertador Miguel Pur i . 
F u n c i ó n de Inocentes. 
A las seis ícompleta).-r-«¡Te ia debo, 
Santa Rita!» (en serio), «La real gáián 
(en broma) y «Seis millones en Sanvvittís») 
^estreno). 
A las diez.—La misma ftinción de Ja 
tarde. 
C I N E P R A D E R A (situado en la pla^a 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco y media de. 
la tarde a once de la noclnv 
Estreno de la sensacional pelicula. ea 
cuatro partes, t i tu lada «His tor ia de>fiina' 
he renc ia» , v otros estreno.-. 
PABELLÓN NARBON. Se. ion éonti-
nua desde las seis de l a tarde. 
Día popular. 
Dos grandes estrenos. La película dra-
mát i ca , de 1.400 metros, en dos partes, 
t i tu lada « A v e n t u r a s de ,1a vid-a», y la pe* 
l íenla cómica , de 1.200 metros, en doS 
partes, t i tulada «Papán . 
Preferencia, 0,20; general, 0,10. 
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La Alianza de Santander, 
Aprobados en jun ta general de ac-cioiiis-
ias el balance v cuenta de gananci'ífi y 
p é r d i d a s del ejercicio de 1914-1915, y acor-
• inda k d i s t r ibuc ión de un dividendo Oé 
veintiicinco pesetas -por acc ión , se anun-
m» el pago de dicho dividendo a p a m 
del d í a 27 del presente mes de üicieiubn1. 
. .oi i l ia enlrega del cii.pón numero 6 de 
ias acciones de la Sociedad y factura '•||-
rrespondiente, en lo domicilios siguii'11-
tas: • . 
En Sanlander: En. el Banco Mercan.i-
.En Madr id : En La Unión y el l'en.ix 
psmfiol, 
En r.arcelona : En e'l Centro de Navie-
ros Aseguradores. 
iDespués del 11 de enero de 1916, el pítS" 
ile diiciho oupón se e f e c t u a r á so l ámeme los 
mié rco l e s ¡ laborables. 
Santander, 23 de diciembre de l - ' l - ' . — 
Ej presidiente de la Junta adinmis in i i i -
va, Manuel Ari iús . 
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Imprenta de E L P U E B L O CANTARBU 
^XJTOIMO V I L E S 
Ohoeolate y cafe 
Tomarlo siempre ele 
Daoii y Velarde, núm. 15."SA?JTÁ^DER 
L A C A S A 
que vende con más economía toda clase de tejidos 
y géneros de punto es 
U l V 1 1 A * A A . J ! J Puerta ,a Slerra 7 i m de Herrera v i l l a d e M a d r i d » ^ t L a . r . „ 
Relojería :-: Joyería:-: Optica 
: : : C A M B I O B E M O N E B A : : 
Pablo O a 11? 1 1 . 
Paseo dfl Pereda (MueUe), 7 v 8 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gl^an surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c i r u g í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , ' d i s c o s 
Y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 621 tienda y 465 domicilio. 
: Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
¡ c a r t a y por cubiertos. Servicio especial 
• para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
I moderados. Habitaciones. 
I ' la to del d í a : Fileites de cerdo a la Ro-
be rt. . 
Se vende toda clase de á r b o l e s frutales a precios m n y 
reducidos. P í d a s e nota de precios. 
DEÜSTO, Ibarrecolanda. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones.. 
U l t i m a novedad en imitaciones, eneros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA, W a d - R á s , n ú m e r o .3. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75. 1,00. 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito! IDEAL DRINK, Muelle, nú-
mm l.—Teiófonn número Wíi 
C L A U D I O G Ó M E Z FOTÓGRAFO 
I P A L A C I O D E L C L B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
I P R - I M E R A . O A . S . A o i i nmpliacioii' K y p o s t n l *« 
MAGNIFICOS M A Z A P A N E S 
de todas clases y t a m a ñ o s , adornados con mucho gusto, se lum 
puesto a la venta en 
En pastas ^e dist ingue esta Casa por la rancha v a r i a c i ó n y i1 
q u í s i m a cal idad. 
Muelle, número t6, y plaza oe ía L íbe r t ad . - T e l é f ono^0 ' 
S i d r a d e m e s a -
Sin acliampnníii-, 
Hiea, lii^iéniea, i^tomacal. 
MUY A P R 0 P 0 S I T 0 PARA TOMAR E N L A S COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
Depósito: Paseo de Perada, 34rSantandeí% 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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COMPAÑIA 
- I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
Glomrado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
ÜVII -A- IR, O -A. E L C 
is, 
• u r 
S a n t a - n c f L e r 
i c i o n y m 
O b r e g ó n y C o m p ; - T o r r e ! a \ ? e g a 
Construcción reofiradón de tofln» HÍ^"*.—Renfiración rie nutoiíióvlleí. 
QIIQTITIITnC y vohintarins se adtni-
O U O I i l U i U O ten para servir en A f r i ; 
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie-
,Jo, procurador. Arci l lero, 23, 2.° 
Vapores correos e spaño les 
D E L A 
mpania 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S DF. LA TARDu: 
I",! d í a 19 de é n é r b s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admniendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz j Puerto Méjico, con iransborflo 
en Veracruz. 
También admite carga para M a z a t l á n , por la v ía de Tetmantepec. 
Procio del pasaje en tercera ordinaria: 
.para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
• r a f e Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
f,4 ,)NCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de desem 
barque. 
Para Veracruz. DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo on la Habana r. 
otro vapor de la misma Compañía. 
Preoio del pataje en tareera ordinaria: 
Para Poeno Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: peseta» DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO oe impuestos. 
ea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
d í a 31 de diciembre, a las once de la mailana, s a l d r á do ^an t í índ- H vapor 
lenuo pasajeros oe tercera clase (transoordo en Cádiz ai 
Reina Victoria Eugenia 
^ • k misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires 
•o desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doseletrtas frp'.'níe 
Bi'odf-t.as, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
I m i linea tmá desde el flerle de Espala al Brasil y Río de la Plan 
El I 
idas tijas de Snmander todos los meses el d í a 12. 
2 de enero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
x _ . : 
Su c a p i t á n don Francis co Moret. 
- Jaawuo y MUIÍOS ".Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Mmiie car'ga y pasajeros de todas Clases] siendo el precio de la de tercera doscien 
I ^ H K i n t a v cinco peseias. icluldos los impuestos. 
• B ' Pr'HH./ v ' ^MPANIA —Muelle, ae.ignataríos en Santander, señores HIJOS DF 
Para mas mformes dirigirse a fus cons teléfono número 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUFPSOS AIRÜ4 
^Berv ic ío nieusua!. saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
lorn ,--H¡iia Cruz Tefieriíe, Montevideo y Buenoe. Aires, emprendiendo el víale de 
•b'^'.M.-joo el 3 
K . LiNEA OE NEWVOK, CUBA MEJICO 
H p r v i c i o mensual, saliendo de Barcelon í l , . de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
adiz e! 'o, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
«7 v !n Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE GUSA MEJICO 
ff'jlati'v icio ü ieusüai . salieiaio de Bilbao e día 17, de Santander el 1», de GIJón el 20 
y de La Corar;;! c ¿1, para Habana y Veracruü:. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
n»uK. A-. bi r'-1 • '".oda mes, para La Corufia y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Ser vicio mo/isual. ^aneado de Génova ela el 10, el i l de Valencia, el 13 de Málaga 
i y de Cádiz el Ib de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru:' 
'le la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puertr 
tabello y La Gaayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tan-
r'co, Pueno Barrios, CartaKOna de India'*, Mararaibo, Coro, Cumani. (.pnipano.. Ti-
m a d y puoru-s del Pacifico. 
LINEA OE FILIPINAS 
frece viajes anuales.. . . i , meando de Liverpool y haciendo las escalas de La Cor-.i 
"A, Vigu, Lisboa, Cadii.. «.a. iageua y Vaiencia. para salir de Barcelona cada cuatr. 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo 
¿i de junio, 23 de julio, 20 dé agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
J lo de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa 
•«as de Mainia cada cuatro martes, o sea; 2b de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 80 
<'*-' abril, l« de may'i. u. de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc 
'"iré, 2 de novu-íiuiu-e • 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
'••as, a la ida basta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander j 
L'-'trpooi. Servicio por uansbordo para y d ios puertos de la costa oriental d" A^W» 
hi india, Java. Su;.. •. China. Japón y Ausüv.na 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio ur-usual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
idiz el v, para iauger, Casabíanca, Maiagán, Las Palmas, Santa Cruz (L Tenerife 
''lüia cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo al B, hr.cipndo lan ísca las de Canarias y de la Penínsulí» 
««icadas on el v ^ j e de i'-ia. 
LINEA BHAf iL-PLATA 
'Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru-
S el 14; de Vico, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro. Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendifndo el viaje ue regreso desde Buenos Aires el 
"aia Montevideo,' Sanios. Río Janeiro. Cananas. Lisboa, Visro, La Corufia. Gijón 
«•Uiiander y Bilbao 
os vapore 
i% ía Ccim¡ 
•J:.-«U á - l l t v , 
vam3te< •irga én las condictunea mas favorables y pasajeros, a 
.lamiente muy cómodo y trato esmerado, como ha acredl-
Todos loa vaj re» tienen télagrafía »ívi hilos, 
y i * expidan jk-ótuá para »odo* los puertoi del muudo 
i : S E V E N D E P A P E L S/IEJO 
i l / pMnn en conjunto o por separado, 
i l ' L n i J U muebles y de. . .ás enseres del  i i' o i Ho-
tel Suizo, en L i é r g a n e s . In fo rma Al fon io 
Semadeno. 
Lnz; sin i-ival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
al inublado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tros pesetas. 
Lámparas Kranz pora luz eléctrica in-
yectadas dfi gas n i t r ó g e n o y filamentu 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de 'muebleSi m á q u i n a s parlantes y; 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. t n C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
C A R B A J A L , NUMERO 5, 1." 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interéí-
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivu, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
gráficos. 
Negociación "de letras, descuentos, presta 
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y do 
más operaciones de Banca. 
ETÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
A G U A D E V I L A J U I G A 
1.a ni «i ^ IM C A I^ JX \ ¿ \ r V TTV A. 
D i ' l i c í o s s i para mesa c insusUiuíble eia 1 asmanifestación¿s arlríticaa, .DIABETES, 
MAL 1 ) K PIEDRA, ( ' ( H J C O S NKFKITCOS y HÉPÁTífJUS, REUMATISMO CRQ-
N I O p ; , NEl'RASTEXIA, DEBILIDAD, CONVALEOEXdAS PENOSAS, AOOTA-
AI IEXTO, VIAS URINARIAS, y muy j artieulflrmente en las DIGESTIONES DIFI-
CILES e INAPETENCIA. 
SUPERIOR A LAS EXTRANJERAS DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
Vapores correos españoles 
D E 
P i n i l l o s I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
r 
El día 17 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el hermoso vapor 
español 
" F I O I X I " 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para PUERTO RICO, HA-
BANA y SANTIAGO DE CUBA. 
I^r-ecios; del pasaje deHíle Santandei* a IIal>ana 
Primera clase pesetas. 636.00 | En-estos precios están incluidos to-
Segunda „ ,, ' 476,00 I , . . 
Tercera ,, „ 213,50 | dos los impuestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Mayagtiez, Ponce, Matanzas, Cár -
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién. Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.-SANTANDER 
(5. fl.) La Piña Talladla. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase»de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se d' sea. Cuadros grabados y moldu-
ras d'd país y exti anjero. 
Despacho: Amos de Eacalant», 2.—Teléfono 82:i Falirlna: Cervantes, núoiero 12. 
L a f u n e r a r i a d e H O l ^ G f t 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yeiasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios qî e se ne-
cesiten deutro y fuera de la capital, con toda cla&e de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : . • :¡\tA.:iVXJEJL. B L . A J X O O : : : : : : 
- V E L A S C O , NUMERO 6, — T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
~ S E R V I C I O P E R M A N E N T E — 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Catól ico.) 
La Propicia: Agencia de pom- | pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, .cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PKI/WFRA, NUMFRO 22.—TELEFONO NUMERO 481 .--SANTADER 
T O S - - C ñ T f l R R O S - - d S M ( t l 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias g 
das rápidamente CON UNA SOLA CAJA de. son cura-
P T J L M O O E I V O L - - -
del doctor Cuerda. Radioactivo, sedante antibaci'ar y reconstitu-
yente, que evita siempre L \ IHBEUCULOSIS. Premiado en Bar-
celona e n «Diploma de HoirT» 
CAJA C O N 24 C O M P i m i m o S , UNA PFSETA 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.—Bilbao; Barandiarán y 
Compañía y principales farmacias 
w m m m u m m u 
'J\<> i i i s i í - i eoiî tii>acl<>ísí nabales 
_A. L Gr O ID O IST H:OI^3Lj^.]SriD 
demedio iiiíalilxle* :-: :-: <le la pajita: 0,7V5 pe^et^í 
T>e venta en lai-maeiats y . di-oo-nei-ías.—1 ><-potito: JE*<M-ex del Molino y Oompafíia. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por -(.oipaaías de ferrocarriles del Norte de Espauu, de ivier.nsa pej 
utnpo a Zamora j ó r ense a Vlgo, de Salamanca a la frontera poríyguesa y : 
¡impresas de íerrocari les . v a n v í a s a vapur, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
Ir, Compañía Trasatl.-'nttee v otras Empresas de navegación nacionnifts y-- exi rani ' í ras 
Aclarados similar^.- .- i Cardlfí por el Almirantazgo ponugu'^. 
Carbones de ^8por Menudo p.i-i». fraoaas.—Ag' '.• T . « r a d o ? . ? V -
Urgióos y domósti -
HAganse los ped1dVi« a .« 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: etí MADRID, don Ramón opete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, sefiorea Hijos de Angel Pérez v Compañía.—GIJON y AVf. 
L E S , agentes de la ^Sociedad Hulléca RP; añola».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para o»roi Informes r pr«cíe« di r tg i rs í a /as oficinal da la 
Sociedad linllex-a 1 > p a f í o l a . - l i v \ IR O E í . O TV'.A. 
- A - L I T -
I l iacas de <'<km«kiito y amianto pava eiil>i«'i'-
tas^ einl>oiiof-í. cielo1 -i'^^p^, zóca los , revesti-
mieiitoj-í interioi'eá des í̂ &redeH liiiiiii-daf-;, <•!<;., 
«'tí'étei-a. 
Alpl ia .\ «-ai-ton* s-euei-o pai*a <'iil>i«'i-tí»s «'<•<>-
rionii<'n>í. 
ITnioos (l«'j>ositai*io!s .v vteiidedprés: 
R. Miquelarena e hijo 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, d e 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L.A. S O L I I O E ^ 
CaMe de IM S íUinoa, sinm- ÍBN^ÉSaWtlfcpdê  
- ñ n i s o s a - ^ - -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
0 
3> 
o m a o n 
B e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
& eos, bronquitis y debilidad general.— 
^ Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
